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ELS ESTUDIANTS DEL "REAL COLEGIO DE CIRUGIAWE BARCELONA 
AL SEGLE XVIII 
Josep M. Massons i Esplugas 
Els inicis 
L'any 1760 van comengar les classes al "Real Colegio de Cirugía" de Barcelona. 
Estava dirigit pel seu creador Pere Virgili, que retornava a la seva Catalunya 
desprCs de molts anys de residbncia a Cadis interrompuda per viatges a America 
i, darrerament, per estades a Madrid cuidant personalment de la salut dels reis. 
L'any de la inauguració, Pere Virgili no tenia altra cosa que un hospital -el de la 
Santa Creu- del que no podia disposar en cap manera, doncs era una institució, 
la propietat de la qual la compartien l'Església i l'Ajuntament de Barcelona. 
L'edifici escolar -aquesta casa- era tan sols un projecte (*). 
Aquell curs 1760-1761 va comengar amb 12 alumnes, la major part dels quals 
eren minyons que feien a l'hospital les practiques preceptives per a obtenir la 
llicbncia del Protomedicat. 
Hi havia a Catalunya, en aquell moment, un grapat de cirurgians eixits de la 
Universitat, que havien aprovat un Batxillerat de Llatinitat, Lbgica i Filosofia i 
que havien cursat uns anys &Anatomia i de Cirurgia. 
Perb la immensa majoria dels cirurgians eren simples empírics formats al costat 
d'un mestre, que -prbvies unes practiques a l'hospital- aprovaven un examen 
davant del Delegat del Protomedicat. 
A l'hora de la veritat -és a dir, en la practica corrent- no existia cap diferbncia 
entre un cirurgia que sabia llatí i filosofia i un que tan sols dominava la cirurgia. 
Perb el prestigi social del primer era immensament més gran que el del segon. 
Virgili va procurar prestigiar els cirurgians. Era evident que l'ideal era que tots 
fossin llatins, per6 eren molts els joves -sobretot els que vivien en pobles petits- 
que no tenien mitjans per a estudiar un Batxillerat literari. D'altra banda, la gent 
s'acontentava amb els serveis de cirurgians romancistes -és a dir, que no tenien 
el Batxillerat de Llatinitat- igualment bons tbcnicament i més econbmics. 
(*) L'actual edifici s'inaugurh el 29 de mars de 1764 (1). 
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També Virgili es va trobar amb una realitat. L'existbncia a Catalunya d'uns 
Gremis de Cirurgians a Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Girona, Cervera, 
Manresa i Vic que exigien un examen d'ingrCs. TambC de petites poblacions 
-totes les de menys de 300 habitants- que difícilment podien pagar els serveis 
d'un cirurgii altament qualilicat. 
Les graduacions 
Aixb el va portar a oferir als estudiants el següent ventall d'opcions. 
Cirurgians llatins amb el títol de Batxiller en Llatinitat o amb un certificat 
d'haver cursat els estudis corresponents. En aquest darrer cas el propi Col.legi 
s'encarregaria d'examinar-10 i atorgar-li el títol. 
Cirurgians romancistes sense títol de Llatinitat. 
Dins d'aquestes dues categories va establir les següents sub-categories. 
Els llatins podrien ser de dos exhens, de tres exhens  (*), de cinc exhnens i de 
nou exhens.  
A part del major mbit acadCmic com mCs eximens s'havien aprovat, sols els de 
nou eximens podien establir-se a Barcelona-capital i a la resta de i'Espanya, tan 
peninsular com d'ultramar. Els de cinc podien exercir a les poblacions on hi 
havia Gremi de Cirurgians i els de dos a totes les altres poblacions de Catalunya. 
Els cirurgians romancistes es dividien en cirurgians de dos eximens (podien 
practicar tota mena &intervencions i establir-se a tota classe de pobles) i 
cirurgians d'un sol examen, també coneguts per sagnadors que apart de sagnar, 
practicaven petites intervencions i sols es podien establir en pobles de menys de 
300 habitants. 
Tots practicaven la Barberia. La diferCncia consistia en qub els llatins no es 
"rebaixaven" a afaitar i tallar el cabell. Aixb ho feien els oficials romancistes o els 
estudiants necessitats com veurem en el seu moment. 
De semblant manera, a l'Ex6rcit els romancistes no passaven de segon ajudant 
de cirurgia amb un sou de practicant. Els que ascendien i cobraven més eren els 
llatins. 
(*) Els cirurgians de 3 exiimens van ser suprimits abans de 1779 per una 
disposici6 del President del Col.legi, basant-se en qub en tants anys només 
s'havien embs dos &aquests títols (2) 
D'on venien els alumnes 
El Reial Col.legi de Cirurgia de Barcelona va nCixer amb prestigi; el prestigi que 
li era donat pels magníñcs resultats obtinguts amb el Col.legi de Cadis. 
La consequbncia &aquest fet va ser doble. Encara que el primer any només es 
matricularen 12 alumnes i cinc el segon ben aviat comeqaren a arribar 
estudiants de Barcelona, de tot Catalunya -2dhuc del Rosselló i de la Cerdanya 
francesa- i en menor proporció de la resta &Espanya. 
Val la pena que tinguem una idea sobre el nombre &alumnes i de graduats i 
com es repartien les graduacions. 
Taula I 
Anvs Matri Grad Anvs Matri Grad 
1760 12 1780 30 30 
1761 5 1781 34 39 
1762 16 1782 37 28 
1763 28 1783 45 19 
1764 58 5 1784 53 27 
1765 64 15 1785 38 29 
1766 49 32 1786 36 28 
1767 35 33 1787 37 18 
1768 58 24 1788 45 21 
1769 70 22 1789 52 31 
1770 123 39 1790 5 31 
1771 15 26 1791 55 26 
1772 70 29 1792 53 32 
1773 138 25 1793 38 22 
1774 139 45 1794 76 18 
1775 62 38 1795 55 11 
1776 65 51 1796 30 24 
1777 46 38 1797 57 17 
1778 36 41 1798 35 53 
1779 39 37 1799 33 37 
2062 1071 
Com es pot veure hi ha una diferbncia molt gran entre el nombre de matriculats 
en els anys que van de 1770 a 1779 i la resta. 
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La diierbncia 6s molt gran -el doble- entre els que es matriculaven i els que es 
graduaven. Aquest darrer fenomen l'analitzarem apart. 
Hem estudiat el més acuradament possible la procedbncia dels alumnes, tasca en 
la que va col.laborar amb meticulositat i laboriositat la Dra. Mercb Cerdh i 
Plubins l'esforg de la qual volem agrair des &aquestes phghes. 
Sobre un total de 1772 alumnes l'origen dels quals constava a l'expedient, ha 
resultat la distribució segiient. 
Poblacions de Catalunya 
Ciutat de Barcelona 
Cerdanya i Rosselló 
Espanya sense Catalunya 
Estranger 
Totals 1722 99,94 
Aquests 1436 alumnes catalans de fora de Barcelona procedien de tot arreu. 
Poblets de les Guilleries que semblen trets &un' pessebre, pobles de l'Alt 
Ribagorcp entre prats cercats per barreres de pollancres i &esbarzers, llogarets 
del Priorat voltats de vinyes, nuclis de cases blanques de pescadors arrenglerades 
al davant de la sorra de la platja amb les barques mig ajagudes ... tot Catalunya 
estava representada. Hi ha en la nostra ilista pobles tan petits que no es troben 
ni a la Gran Enciclopbdia Catalana ni a l'Espasa, perqub ara han estat agregats a 
un altre municipi o qui sap si han desaparegut enduts per l'hyrach de la 
industrialització que s'emporta la gent jove. 
Com 6s natural, el nombre d'alumnes guarda relació amb el volum d e m ~ g r ~ c  
de la població. Perb hi ha llocs que es distingeixen per la relativa abundbcia 
amb qub llurs fills acudien al Reial Col.legi a la cacera d'un títol. Criden 
l'atenció la Seu &Urgell -Pany 1787 amb un migrat cens de 1596 habitants- que 
durant el segle XVIII va enviar 14 joves, el que sortia a un estudiant per 114 
habitants. O Torroella de Montgrí que amb 2500 veins en va enviar 17 (146 per 
un alumne). 
No 6s infreqüent trobar pobles petits amb una elevada proporció. Vegem-ne uns 
exemples. 
Aiguafreda 224 Habitants 4 Alumnes = 26 Hab./alumne 
Borrassa 479 " 11 " = 44 t8 
Avinyonet de Puiventós 194 " 4 " = 48 O O  
Alp 427 " 8 " = 55 U 
Anglesola 632 " 10 " = 63 II 
El mts corrent eren proporcions de 146 hab./alumne (Torroella de Montgrí) o 
de 216 hab./alumne (Borges Blanques). 
Els estudiants de la Catalunya francesa 
Seixanta alumnes en 40 anys són bastants si ens atenem a la relativa petitesa dels 
comtats del Rosselló i de mitja Cerdanya i que ultra aixb havien de cursar i 
escoltar les llisons i respondre a l'hora dels exhens  en castella, idioma que no 
havien cultivat de petits, perqut a l'escola no podien emprar mts que el francbs i 
a casa parlaven catala. 
Perb hi havia dos fets que expliquen aquesta atracció. D'una banda la facilitat 
d'instal.1~-se a casa de familiars o de famílies que mantenien unes relacions 
moltes vegades més afectives que les derivades d'un parentiu mts o menys 
discutible. 
D'altra, la catalanitat d'aquella gent. Quan Pany 1793 les tropes espanyoles van 
ocupar el Rosselló aquells invasors foren rebuts amb els brasos oberts amb la 
sola excepció d'alguns pobles on la immensa majoria combregava amb els ideals 
republicans. Perqub l'esperansa de qu t  la Catalunya francesa tornaria a 
constituir una unitat era una cosa sentida per les dues bandes. Cal dir també que 
aquells alumnes de la Catalunya de mts enlla de les Alberes trobaven tota mena 
de facilitats ja que els eren convalidats els estudis cursats a Montpeller i a 
Perpinya. Molts, en acabar la carrera, es quedaven a Catalunya o bé entraven a 
l'Ex6rcit. 
Aquest corrent migratori dels cerdans i dels rossellonesos s'inicii quan l'Escola 
va comensar a funcionar l'any 1760. Hi hagut un període en blanc fms al 1769 en 
qut cada any un o fins dos minyons del Nord es matriculaven, amb valors 
"aberrants" els anys 1774 (9 inscripcions), 1776 i 1791 (5 alumnes), 1779, 1789, 
1796, 1797 i 1798 (4 matriculats), 1799 (7 matriculats). El rtcord el va batre Pany 
1785 en qut foren 10 els alumnes. 
Estudiants de la resta d'Espanya 
Mts tardana va ser la seva aflubncia. En registrem un l'any 1764 i hem d'esperar 
al 1772 per a trobar-ne tres. 
Des &aleshores s'observa una bastant regular matriculació de minyons que 
segueixen aquella llei general de qui? llur abundancia 6s inversament 
proporcional al quadrat de la disthcia. 
Abunden, per tant, els aragonesos i valencians, perb no hi manca gent d'altres 
regions. Convinguem tarnbk que un total de 91 persones (un 5'29%) no t s  gran 
cosa, sobretot si tenim en compte que en aquestes xifres hi van inclosos un gran 
nombre de cirurgians militars als que el Col.legi atorgava primer, graus de 
cirurgia llatí o despres doctorats en "Cirugía mtdica" sense cap contacte amb el 
Col.legi. 
Els estrangers 
Disset en total (quatre andorrans que mts que estrangers haurien de considerar- 
se catalans 100x100). 
Tots eren cirurgians de l'Ex&rcit (tropes walones i sukses) interessats en 
disposar d'un títol que els permetes ei dia de dema treballar civilment. 
Llur extracci6 social 
La pregunta "d'on venien7 pot tenir un altre significat. En aquella segona meitat 
del segle XVIII, 1'Extrcit la formulava sovint, de tal manera que en els 
expedients de Segbvia trobem sovint al costat del nom del cirurgia un afegit6 que 
especifica de quina mena de família procedia. Així llegim "de labradores", "de 
familia conocida", "de familia honrada", perb mai -en contraposici6 amb els 
oficials- "de familia noble". 
Una bona part dels nostres estudiants eren fills o nebots de cirurgians establerts, 
cosa lbgica si tenim en compte que era l'bnica manera d'heretar un "modus 
vivendi". 
Sobre 100 fibres extretes a l'atzar es donava aquesta condició en 10 casos (10%) i 
3 tenien oncles. 
Era freqüent que dos i fins tres germans cursessin al Col.legi. Un 10% tenien un 
sol germk. Perb es troben casos de tres germans. 
Citem alguns d'aquests casos per ordre alfabbtic. 
Els germans Santiago (1769-1776), Pedro (1172-?) y Juan de Azevedo y Zaravia 
(1772-1777). Antoni (1773), Francesc (1777) i Pau (1779) Ferrts i Ferres. Esteve 
(1765), Francesc (?) i Nicolau (1772) Llobera i Deulofeu, Antoni (1771-1777), 
Josep (1779-1786) i Feliu (1782-1789) Padrós i Rabassa. Josep (?), Miquel 
(1776) i Salvador (1781) Vidal i Balmanya. Joan (1769-1773), Josep (1772-1778) i 
Esteve (?) Vila i Camps. 
Com exemple &una família de quatre germans tenim a Francesc (1773-1778), 
Ambrós (1774-1783), Albert (1774-1780) i Tomas Canals i Roquer (del darrer 
nomts te& la refertncia) (3) . 
En general, els alumnes del Reial Col.legi procedien del que en podríem dir 
classe mitjana, tenint en compte que prbpiament aquesta classe no existia durant 
la segona meitat del segle XVIII. Perb era una realitat un seu equivalent. Vull 
referir-me a tots els artesans petits empresaris, als comerciants, als navegants 
propietaris de la llur petita embarcació i als pagesos que vivien de les seves 
terres, gent modesta perd que no feien de jornalers. Entre tota aquesta gent hi  
hem &incloure els cirurgians i apotecaris, gent modesta perb que saben llegir i 
escriure i que, en el cas de Catalunya, han passat per una Escola especial i tenen 
un títol que serh registrat a l'Ajuntament. Dels nois que venien dels poblets 
petits molts eren fills de pagesos; els pobres es matriculaven de romancistes 
perqut no havien tingut altre accés a la cultura que el mestre de minyons que 
l'Ajuntament ajudava a mal viure o la cura d'algun capella que ensenyava 
gramatica i les quatre regles. Quan la casa de pagbs era forta i es tractava de quB 
el cabaler no desdigués del relatiu llustre de la família, el noi era enviat a 
Solsona o a Tortosa o a Barcelona i al Seminari el preparaven en Llatí, Filosofia, 
Lbgica, Retbrica i PoBtica i Matematiques el que li garantia l'entrada al Col.legi 
com cirurgia llatí. 
Com s'entrava al Reial Col.legi 
Centrada s'acreditava mitjan~ant la matrícula. 
Tot miny6 que volgués cursar estudis havia de presentar els documents següents. 
l/ Partida de Baptisme. Aquest document -apart de suposar la identificació de 
l'individu- servia per acreditar l'edat. No eren admesos els menors de 17 anys. 
2/ Certificat de "vita et moribus". Eren dos documents. Un signat pel Rector i un 
altre per l'Alcalde del poble de residbncia acreditant que aquell estudiant era 
persona de vida arreglada i de bons costums. 
3/ 'Y.impieuz de sangre". L'estudiant havia de provar que ni els seus pares, ni els 
seus quatre avis eren o havien estat ni moros, ni jueus, ni penitenciats per la 
Inquisici6. Que ni pares, ni germans exercien cap professi6 considerada indigna 
o vil, com ho era el bobu' (cosa que mig s'explica) o la de carnicer, el que no tC 
explicació de cap mena. 
La manera de provar tot aixb consistia en aportar les fes de baptisme de pare i 
mare i dels quatre avis i un atestat on dues o mCs persones honorables 
asseguraven conbixer la familia i declarar-la exempta de qualsevol dels 
impediments que acabem &esmentar. 
En la segona meitat del segle XVIII aquest document era prlcticament obsolet 
perqub de jueus i moros feia 250 anys que no n'hi havia a Espanya i la Inquisició 
actuava poquíssim. Restava, perb, el problema dels oficis vils. El que donava 
feina era el de carnicer. Un alumne que anys a venir va arribar a ocupar un lloc 
(4) a la "Junta Superior Gubernativa de Sanidad Antoni Lavedan va passar-se 
dos anys (1766-1768) sense poder concbrrer al Col.legi per mor d'haver estat 
acusat de quk tenia un parent molt prbxim a ~ a r b a s t ~ o  propietari d'una 
wniceria, detall que ell havia silenciat en la declaraci6 presentada. Va ser 
necessari moure idlubncies a Madrid, a fi de qub Lavedan poguCs graduar-se de 
cirurgil llatí de dos exhens.  
Molt semblant va ser el cas de Joan Sim6 i Ferrater que havia estudiat a Cadis 
perb es va examinar a Barcelona. Quan exercia al seu poble -La Selva del Camp- 
el van denunciar i Puig el va defensar dient: "el hijo de Lorenzo Simó no debe 
justificar mas que 10s abuelos de manera que el borrón del bisabuelo no 
significa nada...". (5) 
Abdon Saló i Santamaria de Sant Pere Pescador es va matricular amb retard (10 
de novembre de 1791) "por haver presentado sus papeles en primeros de octubre 
y haverles faltado la circunstancia de no haver exercido (su familia) un oficio vil". 
(6) 
41 Aval econdmic. Era un document extbs pel pare, o el germl gran -si aquell 
era mort- o pel tutor, en qub es comprometia a satisfer les despeses de l'alumne. 
Així a la matrícula de Josep Trbmols i Ballesta ( 5 d'octubre de 1763 ) llegim: 
"Ha presentado la obligación de su hermano". (7) 
En la de Joan Vilaseca i Minuart: "Ha presentadc la obligación de su padre" (24 
d'octubre de 1763). (8) 
MCs explícit 6s el que figura a l'expedient de Pere VallCs i Feliu de Tortosa (14 
de novembre de 1763): "Ha presentado la obligación de calzar y vestir". (9) 
5/ Certificat d'haver passat dos anys d'aprenentatge al costat d'un cirurgia 
establert. N'estaven exempts els fills de cirurgia en exercici. A l'expedient de 
Joan Cunill i Cabañer de Vic, llegim: "No ha presentado certificado de practica 
por ser hijo de cirujano". (10) 
Aquests quatre documents eren comuns a tots els estudiants, perb els que 
aspiraven al títol de "latino" havien de presentar el títol de Batxiller en "Filosofia 
y Latinidad o bC acreditacions d'haver cursat aquells estudis. En tal cas, el 
Col.legi mateix els examinava i els donava o no el títol corresponent. 
Es comprbn fhcilment com reunir tots aquests papers era feina laboriosa i era 
freqüent el cas dels forasters que compareixien a estudiar i trobaven que els 
faltava un o varis dels documents exigits. 
TambC s'ha de tenir en compte que molts d'aquests papers eren facilment 
falsificables. Per aquesta raó el Col.legi exigia les garanties segiients. 
Les partides baptismals havien d'estar autoritzades per tres notaris o per la 
Cúria eclesiastica del Bisbat. L'atestat de "limpieza de sangre" autentificat "por el 
Juez Fiscal y tres escrivanos". El certificat de practica i el de "vita et moribus" pel 
Secretari del Gremi de cirurgians (*); i w de no existir en aquella població 
aquest organisme per I'Ajuntament corresponent. 
Sembla que en aquest tema el Col.legi acceptava en principi un document no 
legalitzat, perb solament en principi perqub tard o d'hora ho exigia. 
Jacint Deulofeu Llenas de Ventalió es va matricular el 5 d'octubre de 1779. Li 
faltava legalitzar la "limpieza de sangre" i el 5 d'octubre de 1785 (als 6 anys!) el 
Col.legi va perdre la pacibncia i li va donar un termini de 10 dies i "presentóla 
bien despachada el 15 de octubre de 1785". (11) 
...................................................................................................... 
(*) Valentí Desumbila va topar amb dificultats -1'any 1782- a l'hora de 
matricular-se perqut Nicolau Llobera, representant o Delegat del Reial Col.legi 
al Gremi de Manresa no li va voler avalar el certificat de bona conducta "por 
inobediente y resistente al yugo de las Reales Ordenanzas" (12). 
Així va ser com la matricula de Jaume Pons i Vallberdú es va retrassar perqut 
un dels "Baptismes" no estava legalitzat (13) . O la &Esteve Toll i Euras que no 
tenia legalitzades la fe de prlctica i la de "vita et moribus". (14) 
Un altre motiu de retard en la matrícula era la impossibilitat d'obtenir els papers 
a causa de la guerra. 
Jaume Serra i Dalmau es va matricular el primer d'octubre de 1794 amb una 
nota que deia: "faltan 10s papeles por haver incendiado 10s Franceses su Pueblo y 
vecindario" (15). L'any 17% -ja signada la Pau de Basidea- el secretari del 
Col.legi anotava: "estan sus papeles corrientes". 
En aquest expedient no se'ns diu quin era el poble ocupat. En canvi en el cas de 
Pere Serrat i Rusca faltaven els papers (24 de setembre de 1794) "por haver 10s 
Franceses quemado su Pueblo" que era Bolquera (Alta Cerdanya). Segurament 
aixb era cert perqut no va ser fins l'any 1799 que "present6 sus papeles". 
També els francesos van incendiar en aquella guerra el poble de Bolvir (Baixa 
Cerdanya) el que va retardar la matrícula de Miquel Sirvent i Artiz6 (16) i van 
tenir ocupada Pany 1794 la poblaci6 de Baga (expedient de Josep Baroy i 
Pujol).(l7) 
En aquests casos, la conducta del Col.legi no era la del bur?crata-bwbcrata que 
en faltar un paper retornava l'expedient i tancava la finestreta. 
La Secretaria es captenia d'una manera humana (*). S'indicava a l'alumne el que 
havia de portar i entre tant se'l permetia assistir a classe de manera que no 
perdés ni temps, ni diners. 
Així s'explica que trobem en els Uibres de registre matricules molt posteriors a 
l'inici dels estudis. 
Consta a l'expedient de Manuel Vilar Garcia: "matriculado en 1764, pero 
empez6 a cursar en 1762. (18) 
...................................................................................................... 
(*) Tan sols hem trobat un cas conflictiu. De Boi Llad6 i Noguera es diu: "No 
pudo matricularse en su dia porqué 10s papeles tenian que ser arreglados por el 
escribano de Besalú (perqut ell era de Crespil). Cuando el dia 8 de octubre 10s 
tuvo, no le quisieron aceptar. Pide que le resuelvan el problema". No sabem com 
perb va ser matriculat 7 dies desprts (19). 
En el de Vicente Urós Echeverri de Pamplona quz sembla que es va presentar al 
setembre de 1772 i "faltándole en dicho tiempo la limpieza de sangre no se puso 
en lista. Hizo constar haver asistido a clase de Osteologia" es va examinar i "y se 
le abona este año de 1773". Consta que va formalitzar la matrícula al setembre 
de 1773 quan -ja ho hem dit- tenia el primer any aprovat. 
Molt semblant va ser el cas de Joan Bonafós i Blanch de Sant Llorens de la 
Muga que "de orden del Director se matriculó el 20 de octubre de 1788 haviendo 
presentado 10s papeles en junio de 1789 és a diu, en el moment d'examinar-se de 
primer curs. 
Totes aquestes formalitats s'havien d'acomplir totalment. El fet de qub la 
Direcció de 1'Escola es comportés &una manera més humana que burocriitica, 
no era obstacle per a exigir fins el darrer paper (*). 
Un altre elogi a favor dels Professors era que no obligaven a inútils repeticions 
quan tenien consthcia d'una cosa determinada. Per exemple, quan es tractava 
de  dos germans s'acontentaven amb la "limpieza de sangre" del primer 
matriculat. En el del segon germh es liegia: "están 10s papeles con 10s de su 
hermano Antonio" (20) (expedient de Francesc Riba i Ros del 29 d'octubre de 
1770). 
Aquest estalvi de papers el practicaven amb els fills d'un antic alumne, perqub 
era evident que ja tenien la fe de Baptisme del pare i dels avis paterns. Es més, 
d'alguns estudiants sabem que eren cosins perqub s'estalviaven les partides 
baptismals de l'avi i Avia que tots els cosins tenen en comú. 
Josep Bordó i Vergés era nebot del col.legial Manuel Vergés, com consta en el 
seu expedient de 30 d'octubre de 1777. (22) 
Igualment de Josep Novelias i Boquet es diu: "Los dos Bautismos que faltan 
estan con 10s papeles de Rafael Boquet". (23) 
Com és sabut Gimbernat va intentar la unificació de les carreres de Medicina i 
Cirurgia. L'experiment va durar tan sols dos anys, perb va tenir conseqiibncies 
acadbmiques perqub bastants estudiants de Medicina es van "passar" als Col.legis 
de Cirurgia. 
...................................................................................................... 
(*) En dos casos sabem exactament els dies que l'alumne va trigar en tenir el 
paper que li faltava. Joan Vázquez i Baudina de Tremp es va matricular el 10 de 
novembre de 1789 "por haverle faltado un Bautismo en 23 de octubre, dia en que 
se havia presentado para matricularse". Francesc Bosomba i Sacasa de Puigcerdh 
en matricular-se el 26 de setembre de 1777 li va faltar la fe de "vita et moribus" i 
la va portar el 9 d'octubre (21). 
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Llegim a l'expedient de Joan Garrell i Ferrer de Cardedeu (19 de setembre de 
1800): "tiene 3 aiios de Medicina en Huesca; se puso en la 38 clase" (24). De 
semblant manera se li convalidh el primer any cursat a Cervera a Don Gaspar de 
Grandis i Duat de Sort I'any 1799. (25). 
La matrícula era h i c a  per a tota la carrera i en el moment de la inscripció 
l'alumne havia de declarar la modalitat que volia cursar. Concretant, si triava ser 
cirurgih llatí havia de ser Babciller en Llatinitat o presentar certiñcats d'estudis 
cursats i examinar-se al Col.legi i aprovar. 
Si aspirava a ser romancista havia de dir si ho volia ser de dos e-ens, perqub 
aleshores cursaria l'osteologia, I'Anatomia i les altres matbries conjuntament 
amb els cirurgians llatins. Si s'acontentava amb sortir del Col.legi com sagnador 
rebria unes classes apart. Classes que van desaparbixer I'any 1770. 
O sigui que als romancistes no se'ls demanava cap coneixement previ. 
Va passar, perb, que molts d'aquells minyons tenien uns coneixements de 
l'idioma castella -hica llengua en qub s'impartia I'ensenyament- que Francesc 
Puig va arribar a qualificar-10s de "analfabéticos". Es més, era de l'opinió que 
s'havia de suprimir les carreres dels romancistes. Tothom havia de tenir el 
Babrillerat en Llatinitat. 
Aquestes idees de Francesc Puig no van prosperk krqub l'existbncia dels 
romancistes tenia una motivacib e~nbmica.  La .immensa majoria de pobles 
petits no tenien mitjans pei a mantenir decorosament un cirurgia llatí. 
Perb en la reforma d'estudis de 1795, precisament els enemics de Francesc Puig 
van imposar als que pretenien graduar-se de romancistes un examen de 
gram6tica. Ja no podria dir-se que al Col.legi hi havia alumnes "analfabCticos". 
Aixb ho trobem als expedients escolars (26) d'Antoni Vila i Martí, Grau 
Dellunder i Roura i Ramon Canudes i Gasbliva, tots matriculats Pany 1798, 
entre molts altres. 
Ensenyament prbctic i rigor en els exdmens 
L'ensenyament era modblic, sobretot durant una si3rie d'anys en qub els alumnes 
no eren molts i els mestres podien dedicar-10s atencions. 
L'estudi de les diverses matbries estava dividit de la manera següent. 
Primer any: Els alumnes estudiaven durant els primers dos mesos Osteologia per 
passar a la dissecció sobre cadavers quan el fred els ho permetia. L'altra 
assignatura del ler curs era la de "Vendages". Era considerada una matbria de 
segona categoria com ho sembla demostrar el fet de qut mentre un "reprobado" 
en Anatomia obligava a repetir el curs un "reprobado" en Vendages permetia u <t ,  
passar a la 2% classe, perb amb l'obligació de tornar-se a examinar. b 
QV @* 
K- 
El segon any estudiaven Fisiologia, Higiene i "Cirugía forense". L> 6 L 
b- 
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G' % El tercer curs: Ferides per arma de foc, malalties dels ossos i venhies. % & 
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El quart: "Operaciones" (el que ara en diem Ttcnica quirtírgica), Cirurgia QFD/CIPEI 
practica i Obstetrícia. 
I el cinqu8: Teraptutica, Mattria mtdica (semblant a l'actual Farmacologia 
clínica) i malalties dels ulls. 
Les Uisons duraven dues hores i mitja distribuides en dues al matí i una a la 
tarda. Les assignatures es donaven seguides i duraven -segons llur importhcia- 
entre un i tres mesos. A més els diumenges al matí hi havia una mena de 
confertncies. 
El curs comensava els primers dies d'octubre i acabava el 30 de juny, data en 
qui3 comensaven els exkmens "particulars". 
Aquests exkmens anuals no es qualif~caven per assignatures com ara es fa, sinb 
pel conjunt de les matbries cursades. Les notes eren "Sobresaliente, Bueno, 
Mediano y Reprobado". 
L'alumne s'examinava no tan sols de les assignatures que havia cursat aquell any, 
sinó també dels cursos passats. Es per aixb que mentre que el que s'examinava 
de  primer nomts obtenia una nota, el de segon n'obtenia dues i així 
successivament. 
Una altra característica diferent de l'bpoca actual era l'existtncia de diverses 
classes de "Reprobado". 
En primer lloc aquesta nota anava acompanyada de la causa. Així hi havia 
"Reprobados" per haver faltat a les classes o per no haver-se presentat a examen 
o "por corto", o sigui perqub els examinadors havien jutjat insuficients els 
coneixements de  l'alumne. En  segon lloc, si l'examen era molt dolent 
s'acomiadava l'alumne fins el setembre i si al contrari demostrava bastants 
coneixements li assenyalaven un termini de 15 dies o un mes per a tornar-se a 
presentar. 
Un nou "Reprobado" al setembre o el degut a faltes dYassistCncia suposava 
repetir el curs; en deien "quedar en la misma clase". 
Hi havia una assignatura que encara que es suspenguts no obligava a repetir el 
curs. Era la de "Vendages". Naturalment, l'estudiant l'havia de cursar novament 
(*) perb ho compaginava amb la resta de noves assignatures. 
Altres vegades, obligaven a l'alumne a repassar una matbria que consideraven 
que tenia fluixa sense que figurts a l'expedient el "reprobado". 
Per exemple, a Pere San Germes i Marti li aprovaren el segon curs "pero debe 
repetir el año de Fisiologia". (28) 
De manera semblant a Magí Macih i Marti que sempre havia obtingut la nota de 
"Sobresaliente" lyavisaren de qub "deve hacer constar haver asistido a las clases 
de operaciones y Bothica". (29) 
Els e x h e n s  de revdida se celebraven al liarg de tot l'any. Alumnes i mestres es 
posaven d'acord en fmar una data que depenia de dos factors. D'una banda, del 
temps que el deixeble necessitava per a preparar-se i, d'altra, -entre els que 
residien lluny de Barcelona- en organitzar un grup tots els que procedien de 
pobles vehs d'una comarca a fi de retornar a casa aplegats contractant el viatge 
amb traginers, perqub la seguretat dels camins en aquells temps no era 
precisament bptima. 
A continuació figura una relació de les dates de les &ferents revidides des de 
1764 (l'Escola es va obrir l'any 1760) i el 1799 (*). 
Salta a la vista la practica absbncia d'exhens els mesos d'agost i setembre per 
raons bbvies. DesprCs es repartien amb mts o menys uniformitat depenent de 
circumsthcies exteriors al Col.legi com l'exist2ncia d'una campanya. En general, 
un mes "fort" era el desembre i un mCs fluix solia ser l'abril. En canvi el juny 
malgrat coincidir amb els exhens  de cada curs no presentava xifres especials. 
(*) A l'expedient de Josep Orrit i Fitó figura que l'examen del primer curs l'any 
1800 fou q ~ a ~ c a t  de "Mediano y corto en Vendages ... debe repetirlos" (27). 
(*) El darrer any del segle XVIII -el 1800- no figura perqub les graduacions van 
ser diferents completament. 
Excimens de revalida 
Gen 
Feb 
Mars 
Abr 
Maig 
Juny 
Jul 
Ag 
Set 
Oct 
Nov 
Des 
Total 5 15 32 32 24 26 39 20 29 221 
Mitjana per mes: 18,33 
Gen 
Feb 
Mars 
Abr 
Maig 
Juny 
Jul 
Ag 
Set 
Oct 
Nov 
Des 
Total 25 45 48 51 43 41 37 30 39=359  
Mitjana per mes: 30 
Mitjana general: 22,02 
Gen 
Feb 
M a s  
Abr 
Maig 
J ~ Y  
Jul 
Ag 
Set 
Oct 
Nov 
Des 
Total 28 25 27 29 28 18 21 31 3 1 = 2 3 8  
Mitjana per mes: 19,83 
Gen 
Feb 
M a s  
Abr 
Maig 
J ~ Y  
Jul 
Ag 
Set 
Oct 
Nov 
Des 
Total 26 32 22 18 11 24 17 53 37=240  
Mitjana per mes: 20 
La Refonna del pla d'estudis & 1795 
El pla d'estudis de Pere Virgili va durar 35 anys. Va ser Pany 1795 quan, per 
inspiraci6 de Gimbernat, es va promulgar .un nou pla d'estudis. 
Essencialment consistia en la substituci6 dels cirurgians llatins per "Licenciados 
en Cirugía mCdica" amb possibilitat d'assolw el Doctorat. Els estudis duraven 6 
anys organitzats de la manera següent. 
Primer any. 
Anatomia: Una hora cada dia durant els 4 mesos que van del ler de desembre a 
31 de mars. 
Fisiologia i Higiene: Una hora dikia durant 5 mesos. 
Física experimental i Matematiques: Una hora diAria durant 5 mesos. 
Segon any. 
Anatomia: Igual que el curs anterior. 
Fisiologia i Higiene: Igual que el primer any. 
Patologia i Teraphutica: Una hora dihria durant 5 mesos. 
Botiinica: Una hora dikia durant els dos mesos de tardor (octubre i novembre) i 
els dos de primavera (maig i juny). 
Tercer any. 
Afectes quirtírgics: (ferides per arma de foc) i malalties dels uils, de l'oida i 
Odontologia: una hora dikia durant un mes de cada una. 
Parts, Ginecologia i malalties dels infants: una hora dihria durant 4 mesos. 
Quart any. 
Afectes quirtírgics i malalties dels uiis, de l'oida i Odontologia: classes d'una 
hora de cada una durant un total de 4 mesos. 
Operacions: Una hora durant 5 mesos. 
CinquL any. 
Sisb any. 
Medicina tebrico-prhctica amb ensenyament clínic i amb necrbpsies. Una hora 
durant 5 mesos. 
Salten a la vista dues noves assignatures: La BotAnica (que era estudiada amb la 
Mattria mbdica) i la Física experimental i MatemAtiques. 
Aquest ensenyament en categoria de la Botihica va donar lloc a un ressorgiment 
del "Jardín Botánico" que portava una vida esllanguida. (30) 
Una altra modifcacib en el pla d'esfudis 
El segle es va acomiadar amb I'enrenou originat per la unificaci6 de les carreres 
de Medicina i Cirurgia que nomes va durar dos anys (de 1799 a 9 d'abrií de 
1801). 
En busca del títol tínic que facultava per a exercir les dues professions una sbrie 
d'estudiants de Medicina va matricular-se a base de convalidar-10s els estudis 
cursats, unes vegades a Osca i altres a Cervera: "Por Real Orden se aprob6 a 10s 
que fueron a las Universidades el año que habían estudiado en 10s Colegios 
desde octubre de 1800". (31) 
Sebastia Quintana en matricular-se el 10 de setembre de 1799, el van col.locar a 
"la 28 clase por tener un año aprobado en la Universidad de Cervera (32) . El 
mateix es diu de Don Gaspar de Grandis i Duat (33). A Francesc de Sales 
Navarro de Fontespalda (un poblet d'Arag6) matriculat el 18 de setembre de 
1800, se'l va col.locar a la 33 classe perqut havia cursat dos anys de Medicina a 
Valtncia (34). Joan GarrelI i Ferrer va ingressar amb 3 anys de Medicina &Osca 
(35). Així d'altres com Joan Almirall, Ramon Llord (Cervera) o Segimon Bresca 
@Osca (36). 
TambC es van matricular Baiders en Medicina, per a obtenir la Llicenciatura, 
com Nards Porcalla i Cros. (37) 
Com dbiem, Pany 1801 es va tornar als estudis separats de Medicina i Cirurgia. 
Aquella iniciativa frustrada per una ideologia anticuada d'uns il.lustrats que de 
vegades no ho semblaven gaire -va haver d'esperar 26 anys- fins que Pere 
Castell6 aconsegui imposar-la en els Reials Col.legis de Cirurgia. La Universitat 
va quedar al marge atorgant títols de Batxillers, Llicenciats i Doctors en 
Medicina, mentre els Col.legis ho feien de Medicina i Cirurgia com encara es fa 
en Pactualitat. Fins que Pany 1843 van despartixer els Col.legis de Cirurgia i v q ,  
sorgir les actuals Facultats de Medicina. " " ".Y9&, 9 
a '% tfi 
- 
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Les graduacions i llurs classes l ;zoic~Cfi  
En aquesta taula hem sintetitzat les graduacions (38) que el "Real Colegio" va 
anar atorgant des de Pany 1764 al 1799. 
Taula I1 
Llatí 9 exhens 3 6 8 5 5 6 = 3 3  
Llatí 5 exhens 2 1 2 1 =  6 
Llatí 2 exhens 5 5 5 8 5 5 = 3 3  
Romanc.2exhens 3 2 7 5 1 6 = 2 4  
Sagnadors 3 13 15 9 13 19 = 72 
Dentistes 2 =  2 
Oculistes 1 = 1 
Llevadores 1 2 = 3 
Desconeguts = O 
Total 5 15 32 33 24 26 39=174 
Llatí 9 ex. 1 8 2 15 6 13 (*) 10 9 2 = 66 
Llatí 5 ex. 2 3 2  2 = 9 
LLatí2 ex. 5 2 5 5 3 4 4 3 = 3 1  
Romanc 2 ex. 8 18 16 13 9 15 = 79 
Sagnadors ' 4 22 17 11 13 17 17 = 101 
Dentistes 1 1 = 2 
Desconeguts 8 6 14 13 11 = 52 
Total 26 29 25 45 48 51 38 41 37=340 
Anys 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 
L l .9ex5  6 3 5 6 1 1  4 4 1 = 3 6  
L1.5 ex 1 1 = 2 
L1.2 ex 1 1  1 1  1 = 5 
Ro.2exll l3 12 3 9 15 12 9 10 17=111 
Sag. 14 20 12 10 9 12 13 4 7 12 =I13 
den. 1 1 1 =  3 
dr. 1 = 1 
Total 30 39 28 19 27 29 28 18 21 31 = 270 
Anys 1790 1791 1792 1793 1794 1795 17% 1797 1798 1799 
L1.9ex3 4 2 8 1 2  1 3  3 1 = 2 8  
LI. 5 ex 2 1 1  7 = 11 
L1.2 ex 3 6 =  9 
Ro. 2 14 l3 20 5 16 6 20 9 29 21 = 153 
Sag. 14 7 8 8 1 2 5 14 9 = 68 
Den. 1 = 1 
Llic. I(*) = 1 
Total 31 26 32 22 18 11 24 17 53 37=271 
(*) Llicienciat en Cirurgia. 
Total: 1055 
Llatins de 9 exilmens 163 
Llatins de 5 exilmens 17 
Llatins de 2 exilmens 78 = 258 + 1 = 259 (26,4 %) 
Romancistes de 2 exilmens 367 
Romancista d'l examen 354 = 721 (73,6 %) 
Suma sense comptar líevadores, dentistes, oculistes i desconeguts (659) = 980. 
Com es pot veure el nombre de romancistes gairebe triplica el de llatins. 
Dediquem, ara, unes pBgines a com funcionava aquest Col.legi. 
La regla era que els estudiants que entraven sense el títol de Batxilier en 
Filosofia, l'obtinguessin per part del Col.legi sense massa dificultat. Sembla que 
els Professors no eren excessivament exigents perqub rarament consta en els 
expedients un "suspenso" com el de Francesc Xirau Ballester de Cardedeu, 
matriculat l'any 1794 "por haber sido reprovado en 23 de noviembre de 1793 de 
Latinidad, L6gica y Física". Tot fa pensar que el curs 1793-1794 el va esmersar 
estudiant la matbria que tenia mCs fluixa i va cursar normalment el primer any el 
prbxim curs 1794-1795 i va aprovar conjuntament el Batxiller de Llatinitat i el 
primer curs al juny de 1795. (39) 
L'estudiant mCs corrent que acudia a matricular-se era, doncs, el jove d'edat 
compresa entre 17 i U) anys que havia fet dos anys d'aprenentatge en una botiga 
mixta de Cirurgia-Barberia. 
Perb no sempre era així. Repassem breument els altres estudiants als que 
podríem qualificar d'atípics. 
Hi havia una petita minoria de metges. Uns eren llicenciats en Medicina com 
Joan Vives Rubio &Albi matriculat el 23 d'octubre de 1794, (40) mentre que 
altres eren doctors com Gaspar Armengol que estava interessat en entrar a 
l'Exbrcit (*), i per aixb es va graduar de llatí de dos exhens el 7 d'agost de 
1766. (41) 0 com Francesc Boix i Berenguer que estava interessat en treballar a 
Tortosa i que es va graduar de llatí de cinc exhens el 17 de mars de 1784. (42) 
Convalidacib d'eshzdis 
TambC hi havia alumnes que procedien d'altres Centres d'estudis. Per norma 
......................................................................................................... 
(*) Tant la Marina com l'Exbrcit de Terra sols tenien cirurgians; els pocs metges 
eren els dels hospitals. 
general, nomts eren reconeguts els cursos guanyats a Cais i a Montpeller (*). 
Perb, de quan en quan, trobem alguna excepció com la de Josep Borrat i Fons 
de  Prats de Mol16 que es va matricular el 6 de novembre de 1775 i es va 
examinar 8 mesos desprts de romancista de dos exhens  (o sigui va cursar en 8 
mesos una carrera de cinc anys perqub "hizo constar haver estudiado en la 
Universidad de Perpiííán desde 1766 hasta 1770 inclusive". (43) 
Tambt reconeixien certificats &Universitats angleses. Antoni Cibat Arnautó va 
marxar a Londres e1 28 de setembre de 1791 amb un certificat de 4 anys cursats 
a Barcelona "se present6 a 10s exámenes de 1792 y por haver asistido a la 58 clase 
del presente año (44) y llevar certificado de haver hecho un curso de Materia 
MCdica en Inglaterra se le nombr6 ... de 9 exámenes" el 19 de desembre de 1792. 
(45) 
Mts endavant quan l'any 1787 es va posar en marxa el Col.legi de San Carlos de 
Madrid, i uns quants anys mts tard els de Burgos i Santiago, es van convalidar 
cursos fets en algun d'aquelis Col.legis. 
Fou el cas de Pau Verdier i Russiííol &Arles, matriculat el 3 de novembre de 
1785. Va estar "ausente con licencia" i el 26 de novembre de 1791 "fue examinado 
de 4Q por haver presentado certificado de haver asistido a las clases del Real 
Colegio de Cirugía de San Carlos de Madrid. 
Com acabem de veure, el Col.legi tenia un criteri ampli a i'hora de reconbixer 
escolaritats en altres centres acadbmics. Hi havia, perb, una Universitat de la 
que no se'n reconeixia res. 
Aquesta Universitat era Cervera i ella pagava amb la mateixa moneda. Un 
alumne -Ftlix Font i Carvallo- (49) que l'any 1798 es va presentar a Cervera amb 
el Diploma de Baíxiller en Llatinitat i no se li va voler reconbixer. 
A i'expedient del Dr. en Medicina Francesc Malla i Barnich de i'Arbós hi figura: 
"falta de asistencia a sus clases, por haver estado estudiando en Cervera. No 
debe abonársele dicho tiempo. (50) 
....................................................................................................... 
(*) A Josep Bordó i Verges li foren convalidats els cursos fets a Montpeller 
(46). De semblant manera Josep Sobrequet -que era &Arles- es va examinar de 
revdida de romancista &un examen, tres dies despres de matricular-se (6 de 
desembre de 1776) acreditant haver estudiat a Montpeller (47). Podriem afegir 
molts noms rnts com el de Josep Conchs i Pagbs, Dr. en Medicina per 
Montpeller (1772) (48). 
Un altre tipus d'estudiant era el que sense assistir a classe, s'examinava per a 
obtenir un títol. 
Aquesta mena d'estudiants era variadíssima. Els mCs abundants eren el que en 
podríem dir e h e n s  polítics. Ens explicarem. 
Abans que Virgili fundés el "seu" Reial Col.legi, els cirurgians obtenien la 
llictncia aprovant un examen oral davant del Lloctinent del Protomedicat previs 
uns anys de practiques al costat d'un mestre i en un hospital. 
Una vegada aprovades l'any 1764 "Las Ordenanzas" es respectaven els títols del 
Protomedicat perb d'aleshores en endavant s'havien &aprovar de 3 a 6 anys 
d'escolaritat, segons quina fos la titulació i superar la corresponent revhíida. 
Perb a Catalunya eren molts els que exercien la cirurgia que per deixadesa i 
perqut treballaven emparats pel pare, el sogre o un oncle, no es van decidu a 
obtenir el Privilegi de cirurgia. 
Prohibir-10s exercir i obligar-10s a passar un mínim de tres anys a Barcelona era 
demanar un impossible. Perqut, qui mantindria dona i fills? Encara que aixb fos 
possible, no seria una crueltat submergir homes de 40 o 50 anys en un ambient 
de joves de 18 a 22 anys? 
La solució "política" era fer venir aquella gent a Barcelona i fer-10s passar un 
examen prictic oferint als que ho volguessin un reciclatge de 10 o de 15 dies. 
D'aquesta manera se salvava el Reglament. 
Foren bastants els cirurgians de poblets que s'examinaren. En el llibre de 
registre s'especifica clarament: (51) "sin estudios en el Colegio". En podríem 
citar molts. Limitem-nos a donar dos noms: Josep Xambó que feia 20 anys que 
exercia i el 4 de mars de 1799 se'l someté a un exercici practic (examen d'un 
malalt) i un tebric a base de preguntes sobre Operacions, Mattria mtdica 
externa i Bothica. A l'home li va anar just perqut del tribunal que eren cinc, 
dos van votar en contra. 
L'altre Cs Ramon Llaurador que, sense títol de cap mena exercia a Cabra del 
Camp, de manera que denunciat per un company, el Corregidor de Montblanc el 
va expulsar del poble. En Llaurador va aprovar un examen prictic el 20 de 
novembre de 1766 i es va establir a les Borges Blanques. (52) 
Una altra varietat eren uns quants títols que es prodigaven molt poc. Eren tres: 
llevadores, oculistes i dentistes. 
A les dones que volien ser llevadores se'ls exigia estar casades, presentar un 
certificat de "vita et moribus" del rector de la Parrbquia i acreditar haver 
practicat al costat d'una altra llevadora. Se'ls oferia també un curset. 
De llevadores registrades trobem Igniisia Font, autoritzada el dia 11 de maig de 
1768. (53) 
De les malalties dels ulls i les de les dents se'n cuidaven els cirurgians graduats 
(*). Quan el Col.legi de Cadis i menys el de Barcelona enviaven estudiants a 
i'estranger molts treballaven una temporada al costat &un oculista famós. 
Perb no faltaven cirurgians que no feien res mes que Oftalmologia. Eren experts 
en prbtesis -els ulls de vidre- i operaven les cataractes (a Castella en deien 
batidores de la catarata) i receptaven ulleres. 
TambB hi havia cirurgians que limitaven llur activitat a arrencar queixals (els 
queixalers) i a confeccionar amb fragments d'os o d'ívori peces dentaries no 
gaire fit& funcionalment perb que acomplien una funció estttica. 
Gairebe tots eren estrangers: Benet Descroix Niset, amb títol de dentista el dia 
11 de gener de 1772 i d'oculista el 13 d'octubre de 1777; Joan Domtnec 
Bonacorsi examinat el 19 de desembre de 1770, li fou lliurat títol de dentista el 
10 de gener de 1771. (54) 
Perb tampoc hi falten els catalans un de la Cerdanya Nord (Sant Llorens de 
Cerdans) que es deia LLorens Garcia Baus (55) que s'havia matriculat el 28 de 
setembre de 1772 i va obtenir el diploma de dentista el 4 de febrer de 1795 i Pau 
Maurici Danbs (56) examinat de dentista el 10 de desembre de 1775. 
Uns altres titulats sense trepitjar el Col.legi van ser el Doctors en Cirurgia 
mtdica, títol creat pel nou pla d'estudii de 1795, consistent en substituir els 
diferents títols de "Ciujano latino" pel de "Licenciado y Doctor en Cirugía 
m6dica". 
Durant Pany 17% i 1797 no sabem ben bé per qut aquests títols es van regalar 
(*). La llista comen* el dia 15 de febrer de 17% amb Manuel Planas Basomba, 
natural d'El Catllar (Rosselló) i segueixen 42 noms mes. L'any 1797 s'en 
registren 13. Al 1798 n'hi va haver 19; al 1799'8 i tan sols 2 I'any 1800. 
....................................................................................................... 
(*) El Col.legi de Barcelona va adquirir a Fransa una col.lecci6 d'ulls de 
porcellana que reproduien les afeccions oculars més freqüents. 
(*) Ens referim a qut no costaven cap esfors acadtmic perd si que el Col.legi 
cobrava els drets del títol. 
Una altra font d'ingressos gens menyspreable la proporcionaven bastants 
cirurgians -la major part graduats a Cadis - que volien lluir el títol de "Cirujano 
latino" del Reial Col.legi de Barcelona. El sistema era molt senzill. El candidat 
pagava els drets -1500 rals- i el Claustre de Barcelona encarregava una persona o 
persones de la seva confiancp a fi de qut "en comisi6nW examinessin aquell 
subjecte. En el cas de Cadis no hi havia problema perqut els mestres d'aiií 
tenien prou solvtncia. Perb en dues ocasions hem trobat que els candidats 
residien a Madrid. 
Perchet (57) (primer cirurgia de Cambra, i, per tant, President del Reial 
Col.legi) i Virgili (que era el Director) amb data 28 de maig de 1766 van aprovar 
a Josep Baradat i Govin dels dos exhens de cirurgia romancista. 
En el segon cas es tractava de Santiago Conde, que per raons de salut no li 
convenia desplapr-se a Barcelona. Sembla que tan Roland -aleshores Vice- 
President del Col.legi- com Puig que n'era el Secretari tenien molt interts en 
complaure al Sr. Conde.(58) Puig es va servir de tres antics alumnes tots 
pertanyents a l'Extrcit que en aquell moment es trobaven a Madrid (eren 
Capdevila, Gracia i Palacian) i els va encarregar examinar-10. Com és natural, se 
li va atorgar el títol de Llatí de 9 exhens. 
Aquests "exhens en comissi0 arribaven fins a Mtic. José Portilio, natural del 
Puerto de Santa Maria va obtenir el títol de Cirurgia llati de 9 exhens al 
desembre de 1770 en aquell llunya "reino". (59) 
Ja hem vist que tots els títols obtinguts d'aquesta manera eren de 9 exhens, la 
més alta graduació. Tan sols tenim consthcia de dos que es varen conformar 
amb un títol de llati de 2 exhens. Es tractava de Francesc Vila que el 5 de 
febrer de 1767 es va examinar al Col.legi de Cadis on havia ingressat el 5 d'agost 
de 1762 i del ja citat Josep Baradat i Govin. (60) 
Bons estudiants i mals estudiants 
Els expedients estan plens de nois que d'una manera regular anaven aprovant 
cada curs i al cap d'un període de temps mes o menys llarg superaven també els 
exhens de revAlida. 
Perb també sovintegen els estudiants que abandonen 1'Escola als que dediquem 
un capítol apart. 
Parlem, doncs, dels que sortien graduats perb a empentes i rodolons. 
Era freqüent l'estudiant que s'estavellava al primer curs. Amic de jugar a cartes 
o d'empaitar noies, que a Barcelona donaven m6s facilitats que al poblet on 
havien viscut, enlluernats per la vida ciutadana amb balls i amb representacions 
teatrals freqüents arribava el moment de l'examen i ni es presentaven. 
D'aquests alguns ja no tornaven mes. D'altres, perb, al segon any insistien en 
repetir el primer curs i l'aprovaven o no. Tornaven de bell nou, alternant 
aprovats amb "reprovados" que els obligaven a repetir el curs, de manera que 
una carrera que havia de durar tres anys (en el cas dels sagnadors) o cinc en el 
cas dels romancistes de dos exhnens, s'allargassava a sis o set anys. 
En altres ocasions ocorria que els cursos s'aprovaven amb una certa regularitat 
-fora d'alguna que altra repetici6- perb el que es demorava era la presentació als 
exercicis de revidida. 
Posem ara uns exemples viscuts. 
Comencem per casos que es poden considerar "normals". 
Joan B. Forns i Sagarra de Bellpuig es va matricular el 3 d'agost de 1771. Va 
cursar normalment i va aprovar sense entrebancs els exhens  de juny de 1772, 
1773 i 1774 i al 12 de juliol de 1775 es va graduar de cirurgia romancista d'un 
examen. (61) 
Dins de la normalitat podem considerar aquells romancistes d'un examen que 
cursaven els 3 anys perb trigaven mts a revalidar-se. 
Esteve Vila i Camps va aprovar els tres eximens de juny de 1767, 1768 i 1769. 
L'tinic examen de revidida el va fer al cap de dos anys: el 15 de juny de 1771. (62) 
De 1770 en endavant ens trobem amb el fet de la supressió dels cursos de tres 
anys per graduar-se de sagnadors. Tots els romancistes havien de fer ells cinc 
anys reglamentaris. El que-passava era que als exercicis de revhlida els donaven 
el títol d'un o de dos exhens  segons la major o menor brillantor de l'expedient 
o de la bondat dels exercicis de revidida. 
Antoni Felip i Bosch de Bellpuig es va matricular el 18 de gener de 1792. Amb 
dos entrebancs, el trobem que Pany 1797 passa a la classe de 52 i surt amb la 
graduaci6 de romancista d'un examen el 2 de juliol de 1798. (63) 
En canvi, Josep Castaiieda i Boil &Alcanar va cursar els cinc cursos entre 1780 
(any de la matrícula) i 1785. Es va graduar de romancista de 2 exhens  el 24 de 
mars de 1787. 
Exemple de bon estudiant llatí 6s el de Lleonard Galli i Bover de Tarragona que 
amb el temps arribaria als cims de la carrera (Catedrhtic a San Carlos, cirurgia 
dels membres de la Família Reial i de la Junta Superior Gubernativa). 
Va comensar a cursar el 4 d'octubre de 1771 (64). Va complimentar la matrícula 
el 4 de gener de 1772, i va anar guanyant els 5 cursos i va superar els 9 exhens 
el 23 de maig de 1777. Un mes abans de la seva graduaci6 el Director del 
Col.legi efectiu i Cirurgii major de l'Ex8rcit el va proposar per cirurgia d'un 
Batalló. 
Exemple de cirurgii llatí a empentes i rodolons tenim a Albert Planas i Ribot. 
Era fill d'un cirurgia establert a Manresa. A fi de continuar l'establiment del seu 
pare havia de graduar-se de cirurgia llatí de 5 exbens. Ho va aconseguir, perb ... 
vegem com. 
Matriculat el 7 d'octubre de 1782 va aprovar els exbens de juny de 1783 (lr), 
1784 (204. Al 1785 el varen suspendre "por corto" i va repetir el 3r curs i el va 
aprovar I'any 1786, Perb al 1787 va tornar a caure "por corto". El 4t curs el va 
aprovar Pany 1788. L'any 1789 no va comparbixer a examen. El 1790 aprovi "la 
Sa clase". Al cap de nou mesos -al mars de 1791- aprovi el Batxillerat de 
Llatinitat i Filosofia i en un altre dia els 5 exhens preceptius (65) . Havia 
esmersat un total de 9 anys. 
Comprovada l'existbncia de mals estudiants, ens cal preguntar-nos quina era la 
proporci6 de fracassos escolars. 
Examinem, en primer iloc, el nombre de "reprobados" i llurs causes. Comencem 
pels "reprobados por corto". 
Es que hi havia una assignatura difícil on naufragaven gairebC tots? Es que hi va 
haver uns anys en qub les exigbncies d'un Professor reduien els aprovats a xifres 
inferiors a les normals? 
Examinem, primer, el nombre de "reprobados por corto" d'una mostra de 100 
alumnes escollits a l'atzar i classificats per anys i per cursos suspesos. Entre 
aquests 100 alumnes trobem 128 "reprobados" perqub n'hi ha dotze que van tenir 
mes d'un "reprobado". Destaquem-ne tres. 
Joan Comas i Rechuií en va tenir tres (1775,1776 i 1777) (66) . Tomis Camps i 
Martorell en va tenir cinc (1790,1791,1792, 1797 i 1798) (67) i, finalment, Pere 
Joan Gibaneil i Alterachs i'any 1780 no va tenir tan sols un "reprovado por 
corto" si no per "cortísimo" (68) tinica qualificació que hem trobat en tota la 
histbria del "Real Colegio". 
Pel que toca a l'tpoca, &acord amb la llista adjunta el nivell es mant6 amb una 
certa uniformitat fins Pany 1783 per assolir entre 1787 i 1791 unes xifres 
realment elevades. 
Total: 128 
L'explicaci6 &aquestes oscil.lacions s6n clares. Despres de la jubilaci6 de 
Francesc Puig (1784) al Col.legi hi va regnar una mica de desordre degut a 
l'abtilia de llor en^ Roland. 
A fi de posar ordre Roland fou destituit el 5 de maig de 1790 i substituit per 
Francisco Martínez enviat des de Cadis a posar ordre. Aquell any els exhmens de 
juny deurien ser duríssims per tal de fer un escarment, rigor que es va mantenir 
al 1791 fins a normalitzar-se la situaci6. La guerra contra la Convenci6 (1793- 
1795) va fer abaixar els "reprobados" fins a zero el darrer any de guerra. 
Una altra manera &obtenir un "reprobadd" era no presentar-se a l'examen. 
Aquest fet era bastant abundant i el sistema m6s corrent era presentar-se a 
l'Escola quan ja s'havien acabat els exhmens pretextant una malaltia o uns 
entrebancs familiars, etc... El resultat -acadi?micament parlant- era el mateix, 
repetir el curs. Alguns portaven certificats de malalt i ja sabem' la fiabilitat que 
aquests documents tenen entre els professionals de la salut. 
Els expedients abunden en no admissi6 als exhmens per falta d'assistbncia. 
Alguns anys, el nombre de refusats va arribar a ser tan gran que, per salvar la 
w a ,  el Claustre es va haver d'inventar una amnistia. 
Llegim de Josep Castañeda i Boix &Alcanar: "el año 1782 qued6 en la 23 por 
faltas de asistencia, pero haviendo justificado que dichas faltas no eran 
culpables, se le admiti6 a examen y pas6 a la 38". (69) 
Perb tambt abunden els casos en qui? simplement repeteixen el curs "por no 
haver asistido en todo el año" (Tomk Malart i Bosch, 1777)(70) "qued6 en la 
3a por haver faltado, como 10 confes6, a las clases" (Josep Casajuana i RAfols, 
1778). Aquesta abstncia era particularment greu al primer curs. 
Si estudiem els "reprovados por corto" per cursos veurem que bat el "rbcord el 
quart curs i, particularment, "la clase de operacioues". 
Heus ací els resultats. 
10 classe 29 
28 calsse 24 
38 classe 32 
48 classe 40 
58 classe 3 
- 
Suma 128 
Quedi clar, doncs, que els esculls es trobaven al primer curs (als 29 "reprovados" 
cal afegir els no presentats) i al quart. 
L'espai de temps entre el darrer curs i la revíilida 
Aprovar I'examen o els exhens de reviiida era absolutament necessari per a 
poder exercir. Semblaria, doncs, Ibgic que la immensa majoria de la gent 
s'apressaria a obtenir el títol. 
I no era així. 
La primera motivaci6 era que I'alumne no es considerava preparat i passava un 
temps mts o menys llarg repassant aquelles assignatures que tenia mts fluixes. 
Aixb era bastant freqüent, de manera que trobem "espais iliures" molt variables 
entre I'acabament de la "clase 58" i la reviiida. 
Ultim curs Graduaci6 Anys 
Ramon Cendrb i Gaya 
Adeodato San German i Borrellas 
Juan de Azevedo y Zaravia 
Josep Vila i Camps 
Rafael Forns i Ju 
Nicolau Falquts i Sala 
Salvador Magret i Planasoges 
Joan Upez i Sabater 
Dombnec Darns i Suiiol 
Quan els espais eren llargs el motiu solia ser pura i simplement, econbmic. La 
titulaci6 costava una suma important (1000 rals els sagnadors). 
Joan Mir i Casas va passar a la 5a classe I'any 1779 (71). L'home no tenia diners 
per a pagar els 1000 rals i es va enrolar com practicant a I'Exbrcit que assetjava 
Gibraltar i mes endavant (27 de gener de 1782) va marxar cap a Maó (72). 
Llicenciat de I'Exercit es va establir a Pira on feia de mestre de minyons i se li 
tolerava que treballes de cirurgii. Aixb va durar 12 anys i per fi 1'11 de juny de 
1798 va aprovar la revidida de romancista d'un examen. 
Els que no am.baven a graduar-se al CoLIegi 
Si comparem el nombre de matriculats amb els de graduats de cada curs i 
sobretot si seguim les anotacions als llibres de matrícula trobarem que hi havia 
un més que discret grau de frads escolar. No tothom que entrava al Col.legi en 
sortia amb un títol a la butxaca. (73) 
Es fa molt difícil quantificar aquest fenbmen, a causa dels molts motius i 
circumstincies per les que un alumne plegava, per l'existbncia dels aprovats 
"polítics" o els títols de Cadis (que no es matriculaven). De totes maneres 6s 
il.lustrativa la taula I on es comparen el nombre de matriculats i el nombre de 
graduats de cada any. (74) 
En ella es pot veure com de U)62 matriculats sols en sortien 1071 graduats, o 
sigui un 52%. 
De molts desconeixem els motius que els induiren a deixar el Col.legi sense 
acabar els estudis. Bastants no van anar a cap classe de manera que en el seu 
expedient no figura aitra dada que i'acte de la matriculació o I'afegitó de "no 
compareció por la Escuela". 
En són exemples Llorens-Garcias i Baus (75) de Sant Llorens de Cerdans 
(Catalunya Nord) matriculat el 28 de setembre de 1772; 
Cristbfor Gavaldh i Jordi (76) de Marsi inscrit el 30 de setembre de de 1793 
(77); Nicolau Gaya i Salesas (78) matriculat el 20 d'octubre de 1775; Dombnec 
Gines i Cugat de Marsi el 13 d'octubre de 1774; Joan Segura i Sirvent de 
Guissona (5 d'octubre de 1784), Ramon Sendil i Prat (79) (30 d'octubre de 
1794); Antoni Guilló i RaguCs de Puigcerdi (lr d'octubre de 1776) i Josep 
Gafarot Pernau de Sant Martí de LlCmana (27 de setembre de 1798). 
Altres, (80) en fi, perdien bous i esquelles en fracassar a i'examen de Batxiller en 
Llatinitat -cas &Esteve Granadell i Riera- de Granollers (28 de setembre de 
1795). En un cas, no tot es va perdre perque Manuel Font i Pi va desapareixer 
perb els seus papers de "limpieza de sangre" van servir per a un germh -Jaume- 
que va sortir sagnador el 2 de juny de 1770. (81) 
Altres abandonaren el Col.legi per continuar els estudis fora de Barcelona. En 
aquest cas demanaven un certificat dels estudis aprovats. 
Francesc F i e t  i Batder era un bon alumne que va comensar l'any 1762 i al cap 
d'un any -15 d'octubre de 1763- guanyava una plap d'intern (82). Un any i mig 
mts tard -10 de mars de 1764- "partió para el Colegio de Cldiz con su licencia y 
papeles". Va acabar els estudis l'any 1780 i va ser un de tants que va voler tenir el 
títol de "Latino de nueve exámenes" de Barcelona (24 &octubre de 1780). Va 
seguir tenint molt bones relacions amb Francesc Puig, qui li va donar una carta 
de recomanació l'any 1781 per un dels cirurgians de Cambra -Jorge Cavdero- 
que l'atengut molt bt  fins al punt de portar-10 als Jardins del Retiro i presentar- 
10 al Rei i a la Reina. 
De la immensa majoria dels que se n'anaven amb un certificat d'estudis 
desconeixem el que van fer. 
Tals Honorat Vila Olivet que "retiró el certificado de sus tres aiios de estudio en 
13 de noviembre de 1782". (83) 
O Andrts Villaverde Fernlndez que el 13 de febrer de 1776 se'n va anar amb la 
certificació de dos anys aprovats. (84) 
O el de Joaquim Gaií i Bruñó, matriculat el 3 d'octubre de 1785 i que amb data 
20 de juliol de l'any següent se'n va anar amb un document acreditatiu de la 
matriculació i del primer curs aprovat. (85) 
0, finalment, Joan Miquel Tolas i Perona de ValBncia que desprts d'aprovar els 
4 primers cursos demana certificació el 5 de novembre de 1780. (86) 
Altres hi havia que decidien estudiar Medicina con fou el cas de Francesc 
Bosomba Sacasa de Puigcerda que desprts de graduar-se de llatí de 2 exhens 
el 17 de juny de 1782 va marxar cap a Osca on va rebre la graduació de Batxiller 
en Medicina. (87) 
De totes maneres, la causa mts abundant de deixar el Col.legi era el fracas 
escolar, 6s a dir, un "reprovado" al primer o segon any. Albert Galter i Bernada 
va plegar en suspendre el primer curs "por corto" l'any 1793 (88) . El mateix va 
passar amb en Llorens Garau i Bellmas de Cotlliure (1792) (89)' Antoni Ribot i 
Rius va suspendre el ler curs (1783-1784) "por corto" (90). L'any següent el va 
aprovar "pero no compareció a 10s exámenes de 1786. De manera semblant es 
va comportar Joan Serradell i Surroca de Perafita l'any 1790. 
El cas de Jaume Sentís i Mestre, d'Ulldemolins va ser la malaltia la determinant 
de l'aband6 perqub "asisti6 devidamente a la clase de Anatomia de 1790. No se 
present6 a examen por enfermo". (91) 
Mts rarament l'alumne desapareixia desprts d'aprovat el primer curs. Josep 
Tapio1 i Matosas &Igualada va aprovar el primer curs (1765) i desprts "no asiste 
a la Escuela" (92) . El mateix podem dir de Genis Traver i Santacreu de 
Balsareny que va superar el primer curs l'any 1778 i no se'n va saber mai rnts 
res. (93) 
En canvi Manuel Comellas i Casanovas, en "ser reprobado en las conclusiones 
de Filosofia" va dirigir un memorial al Director demanant ser esborrat de les 
llistes &alumnes "perqub jo no pujar6 a examinar-me ni continuart rnts en esta 
carrera". (94) 
Una varietat dels que desapareixien sense ni prendre's la molbtia de demanar 
un certificat d'estudis eren els anomenats "fugitivos". 
Certament eren estudiants que a mitja carrera fugien del Col.legi per anar a 
establir-se en un poblet, practicant un intrusisme que si b6 era del tot llega1 
llurs serveis solien ser immensament miliors que els dels empírics, amb títol 
aconseguit via Protomedicat. 
Abans de fundar-se el Reial Col.legi, mil circumstllncies obligaven a mes d'un 
estudiant a saltar-se la legalitat. Potser un casament urgent perqub van fer 
Pasqua abans de Rams, potser la proposici6 d'un vell cirurgii sense 
descendbncia que amb aquell ajudant de qualitat s'assegurava contra la dispersi6 
de la seva clientela. 
Es típic el cas de Joan Barnola i Clusa matriculat el 30 de desembre de 1765 que 
al cap de 14 anys d'anar sumant fracassos i absbncies academiques es trobava a 
Llívia exercint il.legalment. (95) 
Una manera de deixar el Col.legi era la expulsi4 a la que s'hi arribava per les 
causes mts diverses. Repassem-les. 
Tres "reprobados" seguits en un mateix curs eren motiu automitic de perdre tots 
els drets. 
En fou un exemple, Jeroni Villegas Barbarroja. Es va matricular el 3 &octubre 
de 1785. Va aprovar el l r  curs al 1786. Fou suspts al 1787 de 20n. No es va 
presentar el 1788. Al 1789 "qued6 en 28 clase por corto y en 1790 fue reprobado 
y, por consiguiente expulso con arreglo a la Real Ordenama" (96) . Altra causa 
&expulsi6 era la "mala conducta". Als expedients no es diu res mts pel que es 
pot pensar que les malifetes eren de tota mena. (97) 
Amb aquesta anotació foren expulsats Antoni Isem i Janer ("por inobediente e 
intrCpidoW) (98) I'any 1802 . Atanasi Farreras i Claris de Ribes l'any 1768 i Odó 
Brunet i Mitjana de la Seu &Urgell, (99) aquest "por su infame conducta" el 13 
de mars de 1777. 
En aquest cas I'expulsió va tenir lloc pfiblicament (199) (*). 
En canvi Carles Vallonesta i Aparin (matriculat el 27 de setembre de 1798) va 
ser nomenat alumne intern el 29 d'octubre de I'any segiient malgrat que 10 dies 
abans la Junta proposa expulsar-10 per incapas de seguir la carrera i per 
trampós. Malgrat tot aixb, pren possessi6 del seu &rec d'intern el 17 de 
novembre. (101) 
En altres expedients hi consta el motiu. Per exemple, Francesc Señant i Tandol 
de Gimon (Franca) va ser expulsat "por falta de asistencia a la Anatomia" i -el 
que era mCs greu- "por poc0 respeto al catedratico de esta signatura" (17%) 
(102) i Miquel Torrent i Márquez (1763) "por ser sujeto de malas costumbres". 
(103) 
En dues ocasions el delicte va traspassar el llindar del recinte escolar i va anar a 
parar a mans dels jutges. Fou el cas de Felix Garcia Ferrares, un italia de Casal 
Montferrato que "se le borró por un grave echo que tubo que entender la 
Justicia Ordinaria" (1798) i el de Joan Puig, (104) fill d'un cirurgia de Rupia que 
juntament amb Francesc Grassot i Cortada de Palafrugell van robar uns objectes 
"desarrejando una arca". Se'ls expulsa I'any 1766, perb I'assumpte es va revisar i 
tant Puig com Grassot foren readmesos I'any 1769 i tots dos es van graduar. 
Aixb ens porta a parlar sobre la relativitat de la paraula expulsió, perquC com 
acabem de veure o en altres ocasions (recordem el cas d'Adeodat Sangerman), 
entraven en joc sfipliques i iduCncies i al cap d'un o dos o tres anys la cosa es 
perdonava. 
Dediquem unes línies finals als que se n'anaven per una d'aquestes dues raons. 
O es feien militars o entraven en una orde religiosa. 
...................................................................................................... 
(*) Es solia convocar tots els estudiants a I'amfiteatre #Anatomia i allí es 
publicava el motiu de I'expulsi6: A Cadis d'aquesta t&cnica en deien : "expulsión 
con ignominia". 
Van sentar plaga de soldats: Josep Malart i Bosch de Camprodon que cursant 
ler any "no se present6 a examen de 1791 por haver tomado plaza de soldado" 
(105) i Lloreng Noguts i Pedrol que va deixar el Col.legi al 1789 "por haverse 
hecho fusilero" (106) i Maria Alzina i Vay8 de Calella al 1767. 
De Jacint Comerma i Vila sabem que Pany 1780 quan cursava segon any "entr6 
en la Religión de 10s Capuchinos". (107) 
De Ramon Rey i Soler de Pont de Suert llegim que l'any 1783 quan ja era a la 4a 
classe "tom6 el habito de mercenariou (108) volia dir que es va fer frare de la 
Mercb. De Pau Oliveras i Pujol de Perelada nomts sabem que Pany 1784 "entró 
en una orden religiosa". (109) 
Les defuncions 
Diguem, finalment, que un bon nombre d'alumnes van morir mentre estudiaven. 
Adjutori Vinyes i Castellar el 14 de desembre de 1763 pocs dies desprts de 
matricular-se. 
Dues defuncions en circumstAncies semblants van ser la de Josep Antoni Fort i 
Viilalonga, mort 1'11 de maig de 1799 als 9 mesos de matricular-se (110) i la de 
Gaspar Masdevall Morla de Sant Cristbfor de les Planes als 6 mesos de 
matricular-se el 19 d'octubre de 1784 (111) i la de Martin Larras y Campo de 
Arbe de Pomar (Aragó) matriculat el 3 d'octubre de 1786 i mort 9 mesos 
desprts. (112) 
O el dec& de Nicolau Corominas i Casademunt a l'any de la seva entrada al 
Col.legi (113) i tambt el d'Eudald Capdevila de Reus matriculat el 15 de marg 
de 1763 i mort el 7 d'abril de l'any segiient, per b t  que deuria haver cursat alguns 
anys perqub a l'expedient es diu que "muri6 estando de Practicante en el 
hospita i"..( 114) 
Salvador Ribes i Marcet, que va aprovar el ler curs (1780-1781) es deuria sentir 
malalt perqub "retir6 certificado de su matrícula y estudios el 19 de julio de 1781 
y muri6 ausente de la Escuela" (115) . Tambt Josep Manca i Ptrez de la Bisbal 
de l'Empord8 va morir quan cursava 20n (116). Mts adelantats acadbmicament 
foren Joan Andreu i Aldevert de Pontons, matriculat el 3 de novembre de 1784; 
mort al 1785 quan cursava 20n (117). Els següents van morir mentre cursaven 3r 
any. Foren: Joan Gailach i Fiibregas ingressat l'any 1783 i mort l'any 1786 (118); 
Joaquim Baxeras mort el 30 de novembre de 1800, Josep Bonafós i Surroca de 
Sant Lloreng de la Muga, mort el 1786 (119). En parlar dels alumnes interns ens 
referim a Jaume Musach i Pla mort el 9 de novembre de 1798 (120). 
s O 
Un cas especial 6s la defunció de Josep Galibern i Gqriga, Batxiller en Arts Llzcili~b 
31 de juliol de 1800, matriculat el 16 de setembre d'aquell any, col.legia1 intern 
1'11 de mars de 1801. Sense acabar el 3r curs (1802-1803) es va veure obligat a 
demanar la baixa per malalt i va morir a l'agost de 1804. 
Finalment, un dels alumnes va morir ja graduat (sagnador 1'1 de juliol de 1775) 
(121). El que va passar perb va ser que la defunció de Josep Givanell i Alterachs 
es va produir repentinament abans que poguCs retirar el títol que es troba a la 
Caixa 311 (nQ 2017) de l'Arxiu de la Universitat de Cervera. 
Els que anaven a més i els que anaven a menys 
Hi ha Diplomats en Infermeria que veuen que amb un esfors suplementari 
assoliran un Doctorat en Medicina i vice-versa, hi ha estudiants de Medicina que 
desprCs &uns quants fracassos s'acontenten amb un Diploma &Infermeria. 
Fa 250 anys aquestes coses tambC passaven i en la documentació del Reial 
Col.legi trobem una nodrida casuística. 
La diferbncia entre un romancista de 2 eximens i un cirurgia llatí, consistia 
essencialment en qui! el segon posseia el títol de Batxiller en Llatinitat. Eren 
molts els estudiants romancistes o els romancistes ja graduats que es veien en 
cor de millorar llur status social. 
Perqub solament els llatins de 9 exhens  podien establir-se lliurement, no 
solament a Barcelona si no a qualsevol ciutat de la resta &Espanya i &Ultramar. 
Si entraven a l'Exbrcit, els romancistes no passaven mai de practicants amb el 
mbdic sou de 300 rals mensuals. Per arribar a Consultor o Cirurgia major &un 
ex6rcit calia ser cirurgia llatí. 
Aixb explica que Josep Jaurnandreu que va sortir del Col.legi com romancista de 
2 exhmens el 2 de desembre de 1786, va veure clarament que la seva carrera 
militar no tiraria endavant i al cap de 2 anys va aprovar el Batxillerat de  
Llatinitat, va anar a classe de Matbria mbdica i va obtenir li valguessin els dos 
e x h e n s  de romancista a fi que sumats als 7 que va superar, obtinguts del 
Col.legi el títol de Llatí de nou exhens. 
Amb el temps va fer un gran paper a la miiícia i a la seva mort -1 de juny de 
1840- era el Cap de la cirurgia militar del Principat de Catalunya. (122) 
Un altre que va millorar la graduació per raons militars va ser Francesc Sagas i 
Sanroma que es gradua de romancista de 2 exhens  el 31 &octubre de 1774. 
Des de 1788 fins 1792 el trobem a l'hospital militar de Girona després d'haver- 
se graduat de LLati a Montpeller. (123) 
La reforma dels estudis de 1795 va propiciar que molts militars romancistes de 2 
e h e n s  passessin a "Licenciados en Cirugía médica" i adhuc a Doctors, perqut 
per part de l'Escola es va obrir la mil en els exhens de Mattria mtdica i en 
Batxillerat en Llatinitat. N'ts un exemple Maria Corbella i Coll que era un 
romancista de 2 exhnens l'any 1777 i al h a l  de 17% "pidió que se le despachase 
titulo de Licenciado y después de Doctor previo examen de Filosofia como se 
hizo con Flórez de Llano en 30 de septiembre de 1796. 
Un altre motiu de superar-se era l'exercici professional civil. 
Antoni Barandias i Francesch va sortir sagnador el 9 de febrer de 1774 i es va 
establir a Altafulla. Perb l'any 1780 li volien fer tancar la botiga perqut aquell 
poble passava de 300 habitants. Aixb el va decidir a fer els estudis 
complementaris i el 8 de febrer de 1782 aprovava la revhlida de cirurgia llatí de 2 
e h e n s .  (125) 
Per idtntics motius Antoni Casabosca i Creuet graduat de romancista d'un 
examen el 7 de juliol de 1781 es va revalidar de romancista de dos exhens el 18 
de maig de 1782. (126) 
Dels que baixaven de categoria n'hauríem &establir dues classes. Els que eren 
BaWers en Llatinitat i feien 5 cursos, perb a l'hora de la veritat no es veien en 
cor de superar la revdida i demanaven la graduació de romancista de 2 exhens. 
Aquest va ser el cas de Gabriel Bergada i Font matriculat el 14 &octubre de 
1783 presentant "Fe de Filosofia". Va anar superant els exhens "particulars" de 
1784 a 1787 any que va passar a la darrera classe que juntament cursaven 
romancistes de 2 exhens i llatins i el 19 de gener de 1789 va aprovar la revidida 
de cirurgia romancista de 2 exhnens. (127) 
Una altra classe seria la dels que en comptes de cursar 3 anys i aprovar el sol 
examen practic que els feia sagnadors volien ser cirurgians romancistes de 2 
e-ens i cursaven 5 anys perb a l'hora de revalidar-se havien d'acontertar-se 
amb el títol de romancista d'un examen. En s6n exemples: Gabriel Badosa i 
Serrat &Argelaguer que matriculat a l'octubre de 1784 va aprovar els 4 cursos 
que anaven de 1785 a 1788 en qut passa a la 5a classe (128). El 7 de febrer de 
1789 el varen suspendre del primer examen de revdida "y havikndole concedido 
hacer examen para romancista quedi, aprobado en 6 de abril de 1789. O sigui 
que va sortir sagnador. (129) 
Amb Joan Trellas i Busquets va passar exactament el mateix i en la mateixa 
&poca. (130) 
O com amb Tomas Bernat i Lapedra entre 1792 (data de la matrícula) i 1798 
data de la graduaci6 de romancista d'un sol examen. (131) 
Vegem-ne, ara les causes. 
En ocasions la sortida fhcil de sagnador era una manera de solucionar un 
problema urgent. Tal, segurament, el cas de Jaume Espinb i Magriñi que en 
plena 5a classe, el 13 de desembre de 1784 va aprovar la revidida de sagnador, el 
que el permet6 marxar cap a Amtrica amb un títol a la butxaca. (132) 
Menys abundants s6n els casos de joves amb títol de Batxiller en Llatinitat -o 
almenys amb els estudis cursats i per tant solament pendents de l'examen al 
Col.legi- que acabaven en sagnadors. 
Heus ací un exemple: Joan Escola i Soler de Molins de Rei es va matricular el 8 
d'octubre de 1795 després d'aprovar Llatinitat, Ugica i Física. Sense massa 
brillantor va anar superant els e h e n s  anuals; 6s més, el 27 d'abril de 1798 va 
assolir una pla@ de col.legial intern, el que, en aquells moments li garantitzava 
un lloc a l'Extrcit en graduar-se. 
Doncs bé, el 19 de desembre de 1799 -quan cursava 56- "dexó la plaza de 
Colegial interno, haviendose recibido de romancista de un examen". (133) 
El cas de Francesc Coll i Pagts es calcat de l'anterior . Quan Pany 1787 cursa la 
5a classe, pendent de presentar el títol de Batxiller (llegim: "le falta la Fe de 
Filosofia") deixa el Col.legi i es presenta al cap de 3 anys -14 de gener de 1790- 
per a revalidar-se de romancista d'un examen. (134) 
En una ocasi6 van ser els Professors del Col.legi els que van decidir la 
"degradaci6". Francesc Girona i Armengol va fer el sis cursos de cirurgia llatí 
(1770-1776). El 5 de mars de 1781 -5 anys mts tard- "habiendo sido reprobado 
dos veces en el examen de medicamentos se le despachó titulo de 
romancista de dos exámenes". (135) 
Els que no aspiraven més que a sagnadors solien ser minyons que unien una 
pobre preparació basica amb una extraordinbia modbstia econbmica. Molts 
eren fills o gendres o nebots d'un sagnador establert en un poblet (de menys de 
300 habitants) destinats a heretar aquella botiga. Escollien la carrera més curta 
(3 anys) i més ficil, perqu& rebien llisons apart d'un Catedratic d'entrada, 6s a 
dir, el darrer ingressat, o supernumerari que esperava entrar a la primera ocasió. 
De manera semblant, l'exhen de reviilida era senzill perqut tenia caracter 
prhctic. 
En general, tots aquests sagnadors es matriculaven en el Col.legi com a tals i els 
uns amb 3 cursos aprovats regularment i la revdida sortien romancistes d'un 
examen. Altres perdien cursos i la carrereta els durava m6s de 3 anys. 
1l.lustrarem aquesta casuística amb uns exemples biogriifics. 
De sagnadors "normals" tenim el cas de Francesc Montanera i Prats de Pont de 
Suert que es va matricular el 10 de juliol de 1768 i es va examinar al juny de 
1769,1770 i 1771 i va aprovar la revidida el 17 de juny de 1772. (136) 
En canvi s6n bastants nombrosos els estudiants que havent cursat els 5 anys de 
cirurgia romancista de 2 exhens, s'examinaven de sagnador. Tal Jaume Sageta i 
Corominas, natural de l'Esquiro1, matriculat el 26 de setembre de 1772 i que va 
anar aprovant sense cap contratemps quatre cursos -de 1773 a 1776-. El 16 
d'octubre de 1776 s'examinava de l'tínic exercici de sagnador. (137) 
Examinem, ara, una strie de circumsthncies, causa d'una gran varietat en 
l'alumnat. 
Els alumnes interns 
La ttcnica ideal per a formar joves en una d i s c i p ~ a  que tant t6 de practica com 
la cirurgia 6s l'internat. Virgili ho tenia molt clar i tots els alumnes de Cadis eren 
interns. 
Perb a Barcelona Virgili no disposava d'un hospital com a Cadis on feia el que 
volia, perque depenia de la Secretaria de Marina. L'hospital de la Santa Creu era 
propietat del municipi barceloni i de l'Esgltsia, i estava dirigit per una Junta -la 
MIA o molt il.lustre administraci6- molt gelosa dels seus privilegis i que, en 
principi, tendia a posar bastons a les rodes de totes les iniciatives emanades del 
Reial Col.legi. 
La fundacid d'aquest Col.legi va suposar per a la MIA perdre la facultat de 
nomenar els seus cirurgians i els seus practicants. 
L'hospital -o millor, la MIA- limitava tot el que podia el nombre d'interns 
pretextant que no tenia lloc on allotjar-10s i remugant els mantenia malgrat que 
l'Estat li abonava una pesseta dikia per cap. 
Els interns feien la feina que els era manada pels cirurgians (cures, sagnies, 
passar visita dues vegades al dia amb els mestres) i tenien cura d'un servei 
permanent de gukdia, sempre sota la vigilkcia i supervisió &una mena de cap o 
de degi que era el "Practicante Mayor". . 
En general, era una distinció reservada als bons estudiants i d'aquells minyons 
en sortiren els futurs Catedritics i els caps de la cirurgia militar més distingits. 
Perb el ser intern tenia també els seus inconvenients. 
En primer lloc estaven mal allotjats. A l'Cpoca de Francesc Puig (1779-1784) van 
arribar a ser 24. Precisament va ser ell el qui va proposar "que el Rey comprase 
las cuatro casas contiguas al Colegio (situades al que ara són Jardins del Dr. 
Heming) para extender su fhbrica y jardín haciendo habitación para 10s 24 
colegiales que mantiene el hospital". L'altra idea va ser instal.lar-10s a les golfes 
de i'editici de l'Escola. (138) 
Aquesta proposició tan encertada no es va fer mai realitat i la situació dels 
interns va arribar a ser crítica. 
Adhuc l'any 1798 es va atribuir la mort de l'intern Jaume Musach de Sant 
Hipblit de Voltregi a les greus deficihncies d'alíotjament (*). (139) 
En segon lloc la disciplina era gairebé militar i com a Cadis es prodigaven cistigs 
de sabor militar com plantons, "arrest" i dies a pa i aigua. 
Tot aquest conjunt de coses ens explica la relativa abundkcia de "deserciones": 
alumnes interns que "sin dar parte a nadie" abandonaven el Col.legi (Miguel 
Zamora Bonilla, a comensaments de febrer de 1784 quan cursava Sa classe). 
(141) 
'%usentes con licencia i ausentes sin licencia" 
Aquesta expressió es troba cada any des de la fundació fins ben entrat el segle 
XIX. Es refereix a aquells alumnes absents de Barcelona amb permís del 
Director. 
(*) Tot fa pensar que dormien en una sala molt elevada de sostre -que deuria ser 
glacial a l'hivern- perquC una solució que es va proposar va ser dividir 
horitzontalment aquell espai. Així s'explica que als 15 interns nomenats el 
primer de mars de 1798 se'ls autoritd a dormir a casa seva. En aquell moment 
el nombre d'interns era de 50 (140). 
Ordiubiament es tractava &estudiants de cursos adelantats que voluntkiament 
anaven a la guerra on actuaven amb el títol de "Practicantes", és a dir, feien de 
cirurgia sota les ordres d'un cirurgii militar professional. 
Aquesta situació que solia durar un i més rarament dos anys, més que voluntkia 
era sol.licitada per l'alumnat, de manera que quan l'Exbrcit demanava al Col.legi 
un determinat nombre de "Practicantes", la feina del Director era dir que no, 
perqub el nombre de peticions superava al de demandades. 
Vegem, per exemple el que va passar quan l'Exbrcit que acabava d'ocupar l'iila 
de Menorca i sols li faltava expugnar la Fortalesa de Sant Felip a Maó on 
resistien les forces britbiques, va demanar al Reial Col.legi el 21 de gener de 
1782,13 "practicants". 
El dia 27 d'aquell mes van embarcar al xibec-correu que anava a Maó els 
segiients alumnes: Estanislao Blaha, Antoni Draper, Francesc Ferrer, Francesc 
Manca, Francesc Maurell, Joan Mir, Francesc Miró, Gaieti Muns, Mateu Pou, 
Baltasar Pou, Joan Prats, JosC Rodríguez i Magí Serdi. A cinc els digueren que 
no. Eren Josep Guinovart, Lorenzo Lizón, Francesc Oller, Vicens Perramon i 
Josep Tusquellas. (142) 
Els motius d'aquesta acceptabilitat eren clars. El  temps que romanien 
mobilitzats els era computat a efectes &escolaritat, els exhens  solien ser 
benignes, guanyaven un sou de 300 rals al més, tenien ocasió de conbixer gent i 
paisos diferents, s'entrenaven en la cirurgia militar i establien relacions d'amistat 
que els facilitaven entrar a l'Exbrcit tan bon punt es graduaven. 
El nombre d'aquests "ausentes" depenia de l'activitat militar del moment: A tall 
d'exemple, aportem les xifres segiients. 
Núm. de alumnes 154 170 192 207 233 
Absents 12 8 7 5 11 
% 7,79 437 3,64 541 4,72 
Com acabem de dir la causa d'aquestes absbncies era l'estada en un batailó. 
També la Marina demanava, de quan en quan, practicants. En aquest cas no 
eren els vaixells de guerra prbpiament dits ("navíos, fragatas" etc ...) sinó, la petita 
i eficacíssima esquadra de xabecs que manava el general Antoni Barceló 
encarregada de la protecció de la costa mediterrinia de la pirateria turco- 
argelina-marroquina. Més endavant citem a Franccsc Ribas que va navegar Pany 
1781 en una d'aquestes petites i rapides embarcacions. 
En una acció va ser una nau mercant que va ser armada en cors a Sant Feliu de 
Guíxols la que va demanar un estudiant al qual oferia (12 d'octubre de 1779) 18 
lliures al mes i una ració i mitja cada dia. (143) 
En una altra ocasió va ser la "Real Compaííía de Barcelona" la que va demanar 
un practicant al Col.legi. Hi va anar Antoni Bertran i Ario (o Aris) que va 
comensar a cursar Pany 1762, i que ja va estar "ausente con licencia" durant la 
campanya de Portugal. (144) 
Poc després del seu retorn a Barcelona el 5 de mars de 1767 contractat per 
aquella "Compaiiia" va fer un viatge a Ambica i "a la buelta se graduo de llatí 
de 9 exhens el 9 de mars de 1768. 
Com veiem va acomplir els 6 anys &escolaritat, perb almenys tres els va passar 
fora del Col.legi. No obstant, en ocasions, eren problemes familiars com la 
malaltia del pare, cirurgia d'un poblet, al que substituia el seu fill. Altres 
vegades, era el propi estudiant el que havia marxat de Barcelona, malalt cercant 
la salut en "10s aires de su patria". 
Heus ací uns exemples. 
Josep Rabassa Sable va comensar a cursar els 3 anys de sagnador Pany 1762. Hi 
ha una nota en el seu expedient que diu: "No asiste a la Escuela. En 25 de marzo 
de 1764 se volvió a presentar y tiene licencia para asistir a su Padre" que exercia 
la cirurgia a la Seu &Urgell, Josep Rabassa es va graduar de cirurgia d'un 
examen el 25 d'abril de 1770. (145) 
A l'expedient de Josep Malla i Rodon llegim: ..." tiene permiso del Vice- 
Presidente para que en el poc0 tiempo que le falta para completar sus estudios 
pueda asistir al pueblo de Sant Fructuós de Bages" . Aixb passava a Pabril i 
Malla es va revalidar al desembre d'aquell any. (146) 
Com exemple d'alumne amb llic&ncia per malalt citarem el cas del Dr. en 
Medicina Francesc Boix i Berenguer que va cursar entre 1774 i 1779 els estudis 
de cirurgia. Aquell any, quan tan sols li faltava examinar-se de Matbria m&dica i 
de revidida va caure malalt. No va ser fins al 17 de mars de 1784 -4 anys llargs- 
que no es va poder graduar. 
També tenim un cas mixt. Francesc Ribas de Mataró va passar Pany 1781 amb 
els xabecs del general Antoni Barceló i l'any 1782 malalt a casa seva. (147) 
Els dirigents del Reial Col.legi eren bastant sensibles a aquestes peticions 
d'ajuda familiar. 
Antoni Ginesta exercia a Vilafranca del Penedbs i el 12 d'abril de 1766 es va 
dirigir al Secretari del Col.legi dient que estava malalt i necessitava el seu fill; 
concretament volia saber la data de la seva revhlida. Francesc Puig li contesta 
que encara no s'havia pogut f m  perb que tan bon punt ho sabessin li faria 
saber. (148) 
A l'expedient de Josep Bastida i Capdevila llegim que quan cursava 3er "estuvo 
con licencia a asistir a su Padre en 10s aííos 1773 y 1775". El 9 de mar$ de 1776 es 
va graduar de romancista d'un exhen.  (149) 
En una ocasió la permissivitat, o millor encara, el sentit d'humanitat va fer que 
s'admetés la matricdaci6 de Pere Sitjas fora de termini (el 27 de novembre de 
1800) per una greu malaltia de la seva mare. 
Afegim en aquest capítol un bon nombre d'alumnes que podríem qualificar 
d'absents sense permís. Eren estudiants que es matriculaven i amb un o dos o 
cap examen aprovat despareixien del Col.legi i al cap d'uns anys hi tornaven. 
La norma era que entressin "como nuevos", és a dir, tornaven a pagar la 
matricula i cursaven com si no haguts passat res. De quan en quan se'ls 
reconeixia algun curs guanyat. 
Pere Sangermes i Ezpuííes de Vilanova de Meia es va matricular el 27 de 
setembre de 1765 desprts d'haver assistit tot el curs 1764-1765 a la l a  classe i ... 
va desaparbixer. Va tornar el curs 1772-1773 (17 anys!). El va aprovar. Va tornar 
a aprovar Pany següent i el 24 de juliol de 1775 es graduava de sagnador. (150) 
Narcís Ribot i Aloy es va matricular el 2 de novembre de 1772 i "se present6 
como nuevo" l'any 1780. (151) 
Els estudiants pobres 
El Col.legi de Cadis era una institució docent on els alumnes vivien en rbgirn 
d'internat. La Marina de Guerra els donava un llit, els posava un plat a taula i 
rebien un ral diari. D'altra banda, tots havien de ser Batxillers en Filosofia i 
Llatinitat. Aixb volia dir que llurs famílies eren més aviat benestants. No hi 
havia, doncs, problemes econbmics. 
El Col.legi de Barcelona estava planificat d'una altra manera. Era una institució 
oberta i tan sols tenia en regim d'internat un petit nombre d'estudiants dels 
darrers cursos, que dormien i menjaven a 1'Hospital de la Santa Creu. 
La majoria &estudiants, doncs, si eren de fora dc Barcelona s'havien de buscar 
una dispesa i pagar-la. 
Molts estudiants eren d'extradició modestissima. Calia ajudar-10s. 
Virgili no disposava de beques i la societat del seu temps, opinava que ajudar 
gent pobre a cursar una carrera tenia com resultat envilir aquella professió. 
Perb Pere Virgili, fill &un pag&s mitjanament acomodat estava decidit a ajudar 
la gent modesta amb talent i vocació. 
El problema el va resoldre "col.locant" els estudiants pobres als diferents 
"operatoris" de cirurgia i barberia que hi havia a Barcelona. 
Els alumnes hi entraven en qualitat &aprenents. Amb la condició expressa de 
poder assistir a les classes. Com fos que els dissabtes hi havia mCs feina que mai 
eren dies no-lectius. Hi havia també estudiants que tan sols necessitaven un petit 
suplement que anaven a treballar els dissabtes a la tarda. 
Coneixem, el nombre de botigues, els noms de llurs propietaris i els dels 
estudiants que hi treballaven l'any 1782. Ja que en virtut de l'organització 
gremial el nombre &establiments estava limitat, podem admetre que des de 1760 
fins 1800, tan sols va variar els noms de les persones. Donem, a continuació, el 
nom del propietari (subratllat) seguit dels noms dels minyons que hi treballaven. 
MG Teresa Andreu i Bonells. Joan Jaquet i José González. 
Josep Arenas. Esteve Toll, Josep Jaumandreu i Antoni Mestre. 
Nicolau Anglada. Francesc Thomh i Ramon Rovira. 
Francesc Bramon. Pau Ferrer (que substitueix a Antoni Marquts) Honorat 
Vila, Martí Viñas, Josep Viñuales, Miquel Botet i Albert Planas. 
Pere Casalprim. Francesc Espaiia, Josep Bujons, Gaieta i Francesc Ferrer. 
Esteve Cosp, Joan Iscla, Maria Fusté, Josep Skrias i Joan Caixas. 
Josep Depaus. Roc Casajuana, Gabriel Pasot i Ramon Farrús. Hi havia també 
un oficial que no era estudiant (feia 30 anys que treballava amb Depaus) que es 
deia Tomas Saborit. 
Alaandre Desumbila. Valentí Desumbila i Felix CortCs. 
Francesc Escold. Narcís Galup i Manuel Reverter. 
Francesc Fontcuberta. Josep Comalat i com oficial, el pare del titular. 
Josep Fortich. Francesc Carll, Salvi Badia, Felip Rey, Dombnec Junquet i 
Antoni Dorca. 
Francesc Gir6. Tom& Storch, Antoni Soler, Josep Altts i Josep Coch. 
Antoni Huguet. AndrCs Rojo, Gabriel Torres, Josep LLebot i Josep Franquesa. 
Francesc Maneja. Joaquim Ministral, Antoni Cucurella i Narcís Armenter. 
Gabriel Marsal. Bernat Peregrí, Boi LLadÓ, Isidre Bendat, Pau Blaha (en 
aquell moment era a Ma6 de practicant) i Francesc Viiias. 
Josepa Morell6 i Bonet. (Vda). Joan Viola, Benet Mach i Francesc Espiriquete. 
Rafael Oliver. (regentant la botiga del seu difunt sogre Thomls Oller). Antoni 
Marqubs, Gabriel Oliver, Francesc Figueras. Havia acomiadat Andreu Punyet. 
Pau Oller. Salvador Vili, Baltasar Pou i Joan Soler. 
Josep Pomsach. Miquel Marsal, Joan Carles i Dombnec Viola. 
Josep Prenafeta. Francesc Bartra, Joan Puntí, Josep Bertran, Pau Rey, Josep 
Escuder, Joaquim Faura i Joaquim Mestres, Dels 7, Puntí plegar2 i Mestres 
sustitueix Faura que esta malalt. 
Marhi Puget. Narcís Ferrer, Jaume Verdaguer i Josep Saló. 
Geroni Querol. (era el Dega del Gremi de cirurgians). Miquel Gussb, Joan 
Dorca, Francesc Saló i Joan Taji que "be ajudar 10". 
Josep Ridec6s. Josep Simon, Manuel Anglada, Antoni Dombnech i Bonaventura 
Mach. 
Josep Salvany. Francesc Cahís, Francesc TravC, Manuel Benloví i Tomis 
Ravascall que seri substituit per Felix Pedrós. 
Antoni de San Gennan. Francesc PZíol, Joan Dencb, Pere Soler i Tomis 
Alabau. 
Jaume Serrat. Miquel Savall que succek a Francesc Costa. 
Teresa Sold i Milans. Pau Vila substituint a "Armeregddo" Canals. 
Raimon Vidal i Carbonell. Josep Sancho, Andreu Cdafi i Josep Guimet. 
Carles Vilapudúa. Josep Trull6, Pere Oliva, Jaume Genoll, Josep OlivC, Joan 
Trull6 i Joan Darnb. 
Pau Vilarb. Pere Oliver, Thomis Sunyer i Francesc Siguan. 
O sigui que l'any 1782 hi havia a Barcelona 30 botigues de cirurgia-barberia amb 
un total de 101 oficials o aprenents. Es possible que alguns d'aquests 101 noms 
no fossin estudiants, perd tot fa pensar que aquests no arribarien al 10%. Es lícit, 
doncs, suposar que 90 estudiants s'ajudaven per a poder estudiar. 
Ja que el nombre d'alumnes de I'any 1782 era al voltant d'un centenar, la 
proporci6 dels que s'ajudaven a pagar els estudis era del 90%. 
Per acabar aquest capítol parlem una mica de les condicions en que treballaven 
aquells minyons. La immensa majoria vivien -6s a dir dormien i menjaven- a la 
casa del mestre. Sabem també que alguns cobraven "el quart", o sigui que es 
quedaven per a ells la quarta part del que pagava el client per l'afaitat, tallada de 
cabells o, mCs rarament, per una intervenci6 quirúrgica o cures o visites fetes pel 
cirurgih amb I'ajut de l'aprenent o fadrí. 
Aquesta obligada convivBncia donava lloc a friccions que acabaven en 
l'acomiadament. Pels papers que hem pogut consultar podem dir que hi havia 
minyons que entraven a treballar en una botiga i li restaven fidels de tal manera 
que plegaven quan es graduaven o bC obtenien una plasa d'intern a l'hospital. 
Vegem-ne un exemple de cada. Francesc Rigola va graduar-se l'any 1782 de llatí 
de 9 exhens en la botiga @Alexandre Desumbila i la va abandonar per anar a 
establir-se a Girona. 
Antoni Huguet quan el 17 d'abril de 1781 donava la llista dels seus fadrins 
escrivia: .. ."i Josep Franquesa que partí de casa 10 dia 14 d'abril que viu en 10s 
Pitd per a practican" ... (152) 
De quan en quan, algú s'hi quedava per sempre més perque es casava amb la 
pubiia d'aquell operatori, com Rafel Oliver casat amb la fda del seu patr6 
Thomis Oller, que en morir aquest regentava la botiga Pany 1782. (153) 
- 
Perb el mBs freqüent era un continuat moviment de fadrins acomiadats per 
l'amo o que plantaven el patr6 per anar a treballar en un altre establiment. 
Josep Saló Gatuellas de Girona es va matricular el 8 d'octubre de 1781 i al cap 
de 8 dies va entrar a treballar a la botiga de Josep Arenas. Aquest lYacomiad8 el 
8 d'agost de Pany següent. Al cap d'un mes -1'11 de setembre de 1782- treballava 
a l'obrador de Marih Puget. (154) 
Un altre cas -aquest pitjor- va ser el de Francesc VGas Peixagut. Tenia un 
germ8 gran -Jaume- que l'any 1781 es va rebre de llatí de 9 exhens.  A l'octubre 
d'aqueil any el germh gran el va col.locar a la botiga de Josep Fortich i en va 
sortir als 5 mesos (11 de mars de 1782) (155) per anar a la d7Alexandre 
Desumbila, (156) d'on en va ser expulsat (*) als 3 mesos curts (5 de juny). 
Sabem que a l'octubre de 1782 era a l'operatori de Gabriel Marsal. (158) 
Ens hem quedat amb ganes de saber els greuges que Desumbila havia rebut d'en 
Vinyas. En canvi sabem que Josep Franquesa -que va guanyar una plasa d'intern 
un any abans- el 16 d'octubre de 1780 va ser foragitat de l'obrador de Josep 
Arenas "por haver procedido indignamente (desputs de ) haver ofrecido mi 
mesa un mes... va... solicitando mis Parroquianos ..." (*). 
En una altra ocasió la causa de l'acomiadament va ser que Pere Pons i Sambola 
es va negar "a poner 10s dineros en la caja destinada a este fin", una manera clara 
de que l'amo -Josep Ridecós- li liquidés la quarta part del que s'havia recaudat. 
Pau Ferrer i Ferrer fou acomiadat de la botiga de Francesc Bramon el 16 de 
mars de 1781 "per intítii". (159) 
(*) En carta d'aquella data (5 de juny de 1782) Alexandre Desumbila escriu al 
. Vice- President del Col.legi -Francesc Puig- "Francisco Rigola le explicar6 el mal 
modo que me tubo Francisco Vinyas" (157). 
(*) No sabem si passava sovint que els fadrins oferissin serveis a domicili a baix 
preu o se'ls treballaven per emportar-se'ls quan canviaven de botiga. El que si 
sabem Cs que a Madrid els "mancebos" es treballaven la clientela i la derivaven al 
nou establiment on anaven o posaven botiga pel seu compte, el que va donar lloc 
a qu2 no es poguessin plantar per compte propi ni ilogar-se a casa de cap mestre 
a menys de cent cases de disthncia. Alguns burlaven aquesta prohibici6 i 
afaitaven en un portal on hi havia prop una font amb el que, almenys, 
asseguraven l'aigua corrent. 
Desconeixem tambt el nombre d'hores de treball, encara que un fet permanent 
en la Histbria universal t s  que difícilment les persones regalen res. Que el que 
servia en una barberia podia estudiar menys ens ho testimonia Odó Girona i 
Armengol. Va cursar com romancista de 1775 a 1781 i va perdre el curs 1778- 
1779. El 15 de gener de 1781 va deixar voluntbiament la botiga de Josep Arenas 
-de la que n'era fadrí- a fi de "quedar en su casa para poder estudiar y graduarse 
con honor". (160) 
Afegim per tancar aquest capítol dues observacions. 
la.- Una mala conducta amb el mestre podia comportar repercussions 
acad6miques. A Joaquín Hernández Sim6 "por quexas y manifestación de su 
conducta (por parte de JosC Arenas), el Director le suspendi6 su asistencia al 
Colegio" (15 d'abril de 1780). (161) 
2a.- Estar de fadrí en una barberia no era Púnic recurs dels estudiants que 
anaven curts de diners. Investigant on vivien trobem bastants d'ells domiciliats a 
casa de persones importants, prop de les quals deurien fer funcions d'ajuda de 
cambra. 
Els estudiants oges de pares cirurgians 
Era corrent que el pare que possek un obrador de cirurgia-barberia volguCs que 
un dels seus fills el continuts. En una societat socialment tancada com la del 
segle XVIII eren molts els estudiants amb un pare cirurgia. 
Perb moltes vegades la mort arribava massa aviat quan el fill cursava al Col.legi 
o adhuc quan encara no hi havia entrat. 
La Llei per a protegir la vídua era que podia continuar amb la botiga posant-hi 
un mestre responsable, Cs a dir, una persona titulada fms que el seu fill es 
graduts. 
Econbmicament akb era una solució molt aleatbria perqut moltes vegades tots 
els ingressos se n'anaven en despeses generals i jornals. Es fhcil comprendre 
amb quanta h s i a  esperaven aquelles pobres dones la revidida de llurs fills. 
El Col.legi tenia paci6ncia i esperava que aquell fill de pare cirurgia acabes els 
seus estudis. 
De vegades els nois eren aplicats i trigaven el temps just. 
Heus ací l'exemple d'un fill complidor. Salvador Sabala Vidal va quedar orfe de 
pare quan l'any 1781 cursava l r  any. Va anar aprovant els exhens de 1781 a 
1784 i el 2 de mars de 1785 es graduava de cirurgia romancista d'un examen que 
era el que necessitava la seva mare per a la botiga de Riudecanyes. (162) 
Perb no sempre les coses sortien tan bé. Joaquim Faura i Sala, fiii i nét de 
cirurgians &Olot va quedar orfe l'any 1782. A l'octubre d'aquell any va entrar de 
fadrí a la botiga de Josep Prenafeta, cirurgia de Barcelona. Perb lYhagu6 de 
deixar per poca salut, va anar aprovant els cursos fins l'any 1787 en qu& es va 
veure obligat a repetir la 4a classe. Va aprovar els exbens de 1788 i el 6 de juny 
de 1789 es graduava d'un examen. (163) 
Pitjor va ser el que va passar amb la família Oliver de la Selva del Camp. Mort 
Oliver pare, la vídua va demanar un temps perqub tenia tres fills, els dos més 
grans dels qual cursaven estudis de Batxillerat en Filosofia a Cervera. L'any 
1770 el fill gran -Rafael- es va matricular al Col.legi perb al 1774 va 
interrompre els estudis per causes que no hem pogut aclarir. 
El cas és que Rafael Oliver es va casar amb la filla del seu amo, Tomils Olier, en 
la botiga del qual hi treballava com fadrí (164) . Al cap de 10 anys (1784) 
Rafael es va graduar de llatí de 9 e-ens (165) el que el facultava per a actuar 
com propietari de la botiga de ~kcelona immensament més rendible que la de 
la Selva del Camp que la seva mare. defensava heroicament des de 1767 (17 
anys), perqub els altres dos fiiis li van sortir a l'inrevés. El calvari d'aquelia dona 
va durar fins ai desembre de 1779, perq& el seu segon fa -Josep- va anar 
perdent cursos fins que el 4 de desembre de 1779 -al cap de set anys- va sortir 
graduat de romancista d'un examen i es va fer ckrec de la botiga paterna. (166) 
En una ocasi6, de la demora en va tenir la culpa el fet de qub el fill que hhvia de 
prendre el relleu del pare mort, -el cirurgia Pannon de Palafrugell- era a 
l'Exbrcit i no fou llicenciat fins Pany 1771 (als sis anys de la mort del pare). 
Matriculat e1 2 de setembre de 1771 va sortir graduat el 7 d'agóst de 1775. (167) 
Els Batxillers en Medicina de Cervera 
Des del 4 de mars de l'any 1769 els que estudiaven Medicina a Cervera venien 
obligats a cursar una hora dikia &Anatomia, Fisiologia i Cirurgia durant 8 
mesos al Reial Col.legi de Barcelona. (168) 
Akb va humiliar l'orgull de classe de la gent de Cervera (tant Catedrhtics com 
estudiants), de manera que, en ocasions, els "metges" de Cervera exterioritzaven 
llur disgust. 
Es conegut I'eschdol que uns quants "cerverins" van protagonitzar a l'amfiteatre 
d'Anatomia esbroncant el Professor (que era Ghbernat) i que va obligar a la 
gukdia militar de I'ediici a inte~enir. (169) 
Anys m6s endavant -el 14 de gener de 17%- I'aleshores Catedritic &Anatomia, 
Rafael Costa de Quintana, denunciava I'escassa assistbncia de metges a la seva 
classe. 
TambC han estat documentats incidents amb motiu de voler-se matricular fora 
del termini marcat o en exigir el certificat &escolaritat. (170) 
De totes maneres, estem conven~uts de qub, en general, les fornades de metges 
de Cervera es van beneficiar d'aquells ensenyaments i de I'ambient de 
pragmatisme que es respirava al Reial Col.legi de Cirurgia. 
Annex nQ 1 
On vivien 
Evidentment vivien a Barcelona. D'alguns sabem el carrer, d'altres la botiga on 
treballaven o el nom de la persona que els hostatjava. 
Heus ací una llista a tall d'exemple. 
Sabem el nom de qui els hostatjava dels següents. 
Joan L6pez Sabater (171) (1779-1789) vivia a casa del Dr. Francesc Salvat. El 
seu germl Antoni Cs en la mateixa bpoca al domicili 
del sacerdot Dr. Torner. (172) Salvador Magret i Planasogas a casa de 
I'escrivi Tos (1776-1786) (173). Salvador Puig a casa del comerciant Rafael 
Puget (174). Marii Bufurull Ferrer amb el secretari de la Inquisició, Novoa 
(1778-1787) (175). Rafael Cisterna i Suñer a casa de don Pedro Llanos, Oficial 
major de la Tresoreria. Joan B. Crivelli i Birsa de Gbnova a casa de Don 
Carlos Puigjaner (176) . 1 Antoni Draper i Prat (1774-1784) a Can Canaleta 
(177). 
Dels següents sabem el carrer on vivien i ignorem el número per la senzilla raó 
de qub la numeració de les cases no es va fer fins al primer t e r ~  del segle XIX. 
Heus ací la llista. 
Dombnec Monger al carrer &en Roig,Celedonio Goncer al carrer del Bou de la 
PLap Nova (178). Joaquim Ministral i Cortada al carrer de Copons amb la 
famíiia Plegar (179) i Francesc Maurell i Batlle al carrer de Petritxol a casa de 
De Antbnia Cors. D'alguns nomts sabem el barri: Josep Dalmau I Pons de 
Gbsol vivia al "Cipreret vora del Convent de GrAcia".(180) 
Es curi6s que dels estudiants la família dels quals residia a Barcelona nomts 
tenim notícia de Gaieta Muns i Martí que vivia a casa dels seus pares al carrer 
Ample. (181) 
No tots els estudiants que treballaven en un establiment de cirurgia-barberia 
vivien amb I'amo. Perb d'alguns en tenim constbcia. Joan Dorca i Basea de 
Riudaura a la botiga de Geroni Querol (1782-1786), Joan Cabratosa i Busquets 
a la de Pere Casalprim (1781). 
Baltasar Carbonell (182) "vive en la tienda de De Josefa SOIA". Francesc 
Escabr6s a casa de Josep Portusach; Josep Castells "en la tienda de Pau VilarV; 
Pere Soler "en la tienda del Licenciado Josep Torner"; Josep Bourgeac 
(Bursach) a casa de Nicolau Anglada; Felix Cortes i Bar6, de Peramea a casa 
d'Alexandre Desumbila al carrer Més Baix de Sant Pere (1782). 
D'aquesta llista es desprbn que alguns cirurgians barcelonins vivien en casa apart 
de la botiga mentre que d'altres habitaven el,pis damunt de restabliment que era 
a planta baixa. 
D'alguns sabem el nom de l'hoste i el del carrer. Esteve Ravers i Climent a can 
D u r b  carrer de Flassaders (183). "Mariano" Soler i Valls, de Ciutadilla vivia 
al carrer dels Escudillers a casa de Francesc Martí (184), Agutzil Major. Pelegrí 
Casas i Julih (185) a "la Bbria" a casa d'en Josep Casas de can Milans. Pere 
Soler i Cerdh (186) de Constantí a can Pellicer al carrer del Carme. Francesc 
Fargas i Mass6 (187) a casa d'un tal Huguet al carrer de Petritxol (188) (1777- 
1790). I el seu germil Raimon, al carrer de Sant Pere amb Don Joan Pujol. 
Josep Domingo i Gukdia a can Sauri del carrer de Gignhs. (189) 
De Joan Dends i Comas sabem que primerament va viure a casa d'un metge -el 
Dr. Diego- i desprts -1782- a la botiga &Antoni de Sangerman. Joan Ginbs i 
Cugat (190) -entre 1780 i 1783- data de la seva graduaci6, vivia al carrer d'en 
Roig a casa de Maria Torres. 
Excepcionalment hem trobat Jaume Busquets i Quintana (191) que vivia a 
1'Hospitalet de LLobregat (1775-1784) i Rafael Forns i JuliA (192) que vivia a 
casa d'un pagbs, al carrer del Carme de Sant Boi de Llobregat. El que es fa 
diicil d'entendre com s'ho feien per anar cada dia a classe. 
Annex nQ 2 
Els trets fisiogndmics 
No fa masses anys que la facilitat d'obtenir fotografies ha possibilitat el que a 
l'expedient d'un estudiant hi figuri la seva imatge. 
A partir del curs 1796-1797 es valien d'algun tret fisiognbmic per a identificar 
l'alumne. Malauradament aquesta practica d'anotar en la matricula una 
particularitat facial va durar pocs anys. 
El tret més prodigat 6s el que se'n deia "gravat", 6s a dir, les greus i múltiples 
cicatrius que deixava a la cara una verola. Les expressions que trobem són 
"picado de viruelas" com es diu de Pau Fiamant i Martí (193) (15 de setembre de 
1797) o &Antoni Serra i Pal (194) (30 de setembre de 17%) i de Miquel Sancho 
i Baiet (1798). 
Tambt Pau Sauch i Creus (195) que es va fer ctlebre per la seva heroica 
actuació en el segon setge de Girona i per haver estat el primer sanitari 
condecorat amb una "Laureada de San Fernando" era "picado de cara". I "picado 
de viruelas con un lunar en el carrillo izquierdo" ve descrit Josep Mestres i 
Ferrer (1796). (196) 
Un altre senyal eren les cicatrius accidentals. Francesc Torné i Calcolé (197) (30 
de setembre de 1796) en presentava una "en la parte izquierda del mentón". 
Honorat Gallostra i Serra "en la m e d a  hizquierda" (19 de setembre de 1799), 
Josep Domtnech Torruel "en la base de la nariz". Sebastii Quintana i Falgueras 
(198) "en el labio inferior". 
Tamb6 els ulls aportaven signes distintius. Francesc Pagueras Ricarts (199) els 
tenia "undidos y azules" (21 de setembre de 1797). D'un navarrts de 
Vilafranca -Juan Pedro Moreno Muro- es deia "que era tuerto" i els ulls de dos 
alumnes d'un tal Don Gaspar de Grandis i Duat (200) de Sort (10 de setembre 
de 1799) i de Francesc Duran i Grasset (201) (30 de setembre de 17%) eren 
"azulengos", una catalanada per a & i  blavosos. 
El ctlebre Francesc Fabra i Soldevila (202) presentava "un lunar en la mexilla 
izquierda" mentre que era "una barruga junto a las narices" el senyal de 
Francesc Soler i Bover (203) de Lilia (19 de setembre de 1799) o un "hoio en la 
barba" el de Josep Casas i Arnaut. (204) D'Armengol Soler i Cosp (205) (30 de 
setembre de 1802) es deia que "tenía la nariz grande y afilada" i de Domtnec 
Coll i Matalí (206) que "tenía 10s labios gruesos" i Raimon de Mon i Jover (207) 
"cejas medio arqueadas" (1 de setembre de 1797). Joan Boschmonar i Plana 
(208) patia segurament un llavi leporí perqub presentava "hendido el labio 
superior". 
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Francesc Fonolleras Garcia (209) "frente calzada" (7 de setembre de 
1797). Francesc Alau i Mudes (210) "con un dedo torcido". Pere Planas i Aulí 
"poco furnido de barba" (211) . Manuel Rocamora "barba poc0 furnidat' (21 de 
setembre de 1787). (212) 
En dues ocasions trobem una expressi6 que en els nostres dies se'ns fa difícil la 
comprensi6. De Francesc Prous i Bonells (231) -que era de Tkrega i tenia 21 
anys- es diu que tenia "el pelo castaiio poc0 furnido" i de Francesc Domingo i 
Catani del Pont &Armentera figura que tenia "10s ojos furnidos" (*). 
Curiosa Cs l'anotaci6 de "fisonomia hermosa" en la matricula de Carles Maneja i 
Coquet de Barcelona (14 de setembre de 1799) de 15 anys. 
No deixa de ser interessant la descripci6 d'un estudiant, el futur del qual va ser 
tempestu6s i molt poc avorrit -Gaietil Cruent i Lalbi (214) de Matar6- del que 
es deia que tenia "estatura regular, ojos pardos, barba poblada, cabell0 castaíío y 
color sano". Mag' Maciil Martí (215) de Barcelona (15 de setembre de 17%) es 
deia "mediana estatura, pelo castaiio oscuro, sejas fornid as..." 
La immensa majoria de dades provC de l'Arxiu de la Universitat de Cervera que 
es troba a la Biblioteca de la Universitat Central de Barcelona. 
Quan es tracta &una anotaci6 que figura en un llibre la primera xifra subratllada 
indica el seu número i la segona el foli. Si es troba al dors la xifra va seguida 
d'una D. 
Quan el document estil e n  una caixa indiquem el número de la caixa i semprb 
que ha estat possible el número del document. 
1.- Diego Ferrer.- Pedro Virgili. Colegio Oficial de MCdicos de Barcelona, 1963, 
p6g. 351. 
2 . -m,  507 
3.- s, 621; u, 533 
4.- MSS. 763-321 
5.- MSS. 763-230 
6.- m, 951 
....................................................................................................... 
(*) Es tracta evidentment d'un neologisme o -si es vol- &una catalanada. Al 
Diccionari Fabra la veu-t s-ca ben ossat i musculat. Es evident que no 
es pot aplicar ni al cabell ni als ulls. 
7.- 1 3 4  107; &7,10 
8.-m, 25 
9.- 167,24 
10.-167,70 
11.-170,227 
12.- Caixa 301 
13.- m, 912 
14.- 170,231 
15.-171,541 
16.-171,315 
17.- 134- 1078 
18.- &5,75 
19.-B, 683 
U).- 134 30,167,477 
21.- 171,230 
22.-170,145 
23.-171,139 
24.-174.86 
25.-m 41 
26.- 175,82; 175,80,175,72 
27.- 174.37 
28.- 134,1122; 171,623 
29.-169,392 
30.-123,6 
31.-=3,57 D 
32.-174.40 
33.-174.41 
34.-174.80 
35.-174,86 
36.-174.89, 91,92 
37.- =, 59 D 
38.- Caixa 283. De 1698 al 1726 
39.-171,479 
40.-169,372 
41.-134.94 
42.- 165,553; 134,645 
43.- 165,735; 134,368 
44.-171,s 
45.--, 888 
46.-170,145 
47.-m, 393 
48.- Caixa 77,3212 
49.-169,364 
50.-167,171 
51.- Caixa 306-1453: 1 
52.- m, 52; &7,58; MSS 763-7 
53.-m, 95 
54.- m, 174; 167,585 
SS.--, 665; B, 936 
56.- 134,343 
57.-m, 38 
58.- Caixa 311-2012: 10 
59.-B, 173 
60.-=, 55; 167,581 
61.-m, 322; 166,569 
62.- m, 183; 167,339 
63.- 134.1032; 171,321 
415 
65.-169,134 
66.- 165,589 
67.- 170,656 
68.-170,97 
69.-170,297 
70.-XO, 1 
71.-165,585 
72.- Caixa 290 
73.- =1,1 
74.-174.71 
75167,547 
76.- 171,423 
77.-165,715 
78.-165,583 
79.-n0,39 
80.- 169,374 
148 
82.-m, 539 
83.-x9,U 
84.-165,401; 167,202 
85.- 170,586 
=.-no, 21 
87.- m, 611 
88.-171,387 
89.-171,329 
90.-no, 436 
91.- 171,284 
92.- 165,147 
93.- &9,56 
94.- Caixa 306-1456 
95.--, 165; Caixa 301 
96.- 170,580 
97.--, 387 
98.-174,771 
99.-165,679 
100.-165,679 
101.-174,28 
102.-171,473 
103.- m, 7 
104.- Mss. 763, 385 
105.-171,149 
106.-170,682 
107.-169,94 
108.-170, 243 
109.-169,126 
110.-174.33 
111.-170,560 
112.-170, 658 
113.- 174,79; &7,68 
114.-167.68 
115.-169,82 
116.- &7,49 
117.-XO, 568 
118.-169,168 
119.-170,500 
120.- 169,361 
121.-166,563 
122.- 720; 170,366 
123.-13% 286 
124.- A.G.S. Guerra moderna, leg. 6551 
125.-134,259; 134,619 
126.-no, 33 
127.-B, 767; 169,172 
IB.-=, 777 
129.-170,542 
130.-m, 781; 170,524 
1 3 1 ~ ~ ,  1029; 171,383 
132.-170, 293 
133.-169,387 
IM.-=, 800 
135.-m, 617; 165,281 
136.- =, 210; 167,381 
137.- 134,395 
138.-23,40 
139.-169,361 
140.- 23 ,37  D 
141.- m, 712; 170,205 
142.- AUC. Caixa 306,1454 
143.- Caixa 301, 1972: 3 
144.-B, 87 
145.- AUC. &, 25; 167,221 
146.- MSS. 763, 455 
147.- AUC. Caixa 301 
148.- MSS. 763,24 
149.-m, 353, Caixa 283-1700 
150.- =, 324,167,278 
151.-164,701 
152.- 306-1456: 26 
153.- Caixa 306-1456: 83 
354.-169,118 
155.-170,362 
156.- 306-145: 47 
157.- 306-1456: 47 
158.- 306-1456: 82 
359.- 306-1456: 7 
160.--, 618; 165,721 
161.-m,81 
162.- m, 676; 169,112 
163.-&9,142 
164.- Josep Ma Mass011s.- Francesc Puig i els cirurgians del seu temps. PPU, 
Barcelona 1993, pAg. 100 
165.- 134,453 
166.- m, 515 
167.- -, 583; 167,507 
168.- Caixa 77,3285 
169.- MSS. 763-282 
170.- Josep Ma Massons.- Loc. cit. pAg. 122 
171.-=, 778 
172.- m, 704 
. 173.- Caixa 306,14541 
174.- Caixa 306 
175.- Caixa 306 
176.- Caixa 306 
177.- 306,1456 
178.-m, 655 
179.- m, 37 
180.- Caixa 306 
181.-306,1456 
182.- Caixa 306,14541 
183.-165,755 
184.-B, 549 
185.- Caixa 306,1456 
186.- 306,1456 
187.- 827 
188.- 170,233 
189.--, 1456 
190.- Caixa 306 
191.-%, 1456 
192.- Caixa 306 
193.- 174.17 
194.-=5,17 
195.- 174,130 
196.-175,14 
197.-=5,70 
198.-174.40 
199.- 174.43 
200.- 174,41 
201.- 17512 
202.- 174,43 
203.-174,57 
204.- 175,33 
205.-174,136 
206.-175,140 
207.-175,124 
208.- 174-142 
209.-=5,34 
210.-=4,18 
211.-175,151 
212.- =5,30 
213.-175,103 
214.- 149,29 
215.-=4,1 
